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Fremstad, E. 1998. Nasjonalt rødlistede karplanter i Nord-Trøndelag. - NTNU Vitensk.mus. 
Rapp. bot. Ser. 1998-3: 1-37. 
Utkastet til en nasjonal rødliste over karplanter er gjennomgått med tanke på taksonenes 
forekomst og status i Nord-Trøndelag. Rapporten behandler 15 hjemlige taksoner og jordbruks- 
arkeofytter, to innførte taksoner med interessant forhistorie i Norge og ett apomiktisk takson. De 
18 taksonene er fordelt på 15 av fylkets kommuner, med flest rødlistetaksoner i Steinkjer (5), 
Verdal (5) og Snåsa (4). Flere taksoner er kjent fra bare en eller et par lokaliteter, og en del av 
materialet er herbariebelegg av eldre dato ogleller med upresise lokalitetsdata. Gjennomgangen 
viser et klart behov for feltundersØkelser for sjekking av funnsteders nøyaktige lokalisering, 
status for taksonene (populasjonsstørrelser osv.) og for tilstanden på voksestedene med hensyn til 
inngrep, behov for skjøtsel m.m. Det anbefales at arbeidet med rødlistetaksoner følges opp med 
en tilsvarende oversikt over "regionale ansvartaksoner". - 
Eli Fremstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Institutt for 
naturhistorie, 7034 Trondheim. 
e-mail: eli.fremstad@vm.ntnu.no 
Summary 
Fremstad, E. 1998. National red list vascular plants in Nord-Trøndelag county, Central Norway. - 
NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 1998-3: 1-37. 
The draft of a national red list of vascular plants has been checked for the occurrence and status 
of the taxa in Nord-Trøndelag. The report deals with 15 native taxa and agricultural 
archaeophytes, two introduced taxa with an interesting history in Norway, and one apomictic 
taxon. Fifteen of the municipalities in the county are involved. The highest numbers of red list 
taxa have been found in Steinkjer (5), Verdal (5) and Snåsa (4). Several taxa are known from 
only one or a few sites, and a considerable part of the information derives from rather old 
herbarium specimens, many having inaccurate site information. The review states that field 
investigations are needed to check the exact localisation of sites, the status (for instance 
population size) of the taxa, and the status of sites as regards impacts, need for management, etc. 
It is recommended that the report is followed up with a sirnilar survey of "regional responsibility 
taxa". 
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Forord 
Oversikten over nasjonalt rødlistede ("truede og sårbare") karplanter i Nord-Trøndelag er 
utarbeidet etter oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. 
Kolleger ved Institutt for naturhistorie, Vitenskapsmuseet, har bidratt til kvalitetssikring av 
teksten ved å legge inn deres egne erfaringer med taksoner og lokaliteter. Det gjelder Egil Ingvar 
Aune, Asbjørn Moen, Liv Nilsen og Sigmund Sivertsen. Dessuten har Marit Mjelde (NIVA) og 
Bjørn Sæther (Sør-Trøndelag fylkeskommuneNitenskapsmuseet) gitt informasjon om vann- 
planter. 
Konservatorene ved karplanteherbariene ved Universitetene i Oslo, Bergen og Troms0 har stilt 
herbariemateriale til rådighet. En særskilt takk rettes til Reidar Elven (Universitetet i Oslo) for å 
ha gitt råd, opplysninger og veiledning for denne sammenstillingen. Oppdraget om karplanter i 
den nasjonale r~dlisten i Nord-Trøndelag inneholder fallgruber som jeg lett ville ha gått i dersom 
jeg ikke hadde fått hjelp. 
Etter at rapporten var levert til oppdragsgiver i juni i år, er et par arter og lokaliteter blitt sjekket i 
felt. Det gjelder flueblomst (Ophrys insectifera) i NærØy og norsk timian (Thymus preacox ssp. 
arcticus) i Levanger. Teksten for disse er blitt oppdatert; forøvrig er rapporten basert på 
herbariebelegg og skriftlige og muntlige kilder, uten støtte i feltundersøkelser. 
Eli Fremstad 
førsteamanuensis, prosjektansvarlig 
Trondheim, august 1998 
1 Innledning 
1 .l Oppdraget 
Oppdraget om nasjonalt rødlistede ("truede og 
sårbare") karplanter i Nord-TrØndelag om- 
fatter ifølge kontrakt utarbeidelse av en status- 
oversikt for taksoner (arter, underarter, varie- 
teter) som står på den nasjonale rødlisten. 
Statusoversikten skal omfatte: 
- Summarisk beskrivelse av taksonenes ut- 
bredelse på verdensbasis og i Norge, en 
grundigere beskrivelse av deres utbredelse 
i Nord-Trøndelag. 
- Beskrivelse av taksonenes økologi. 
- Beskrivelse av hvilke trusler taksonene 
erkan bli utsatt for. 
- Forvaltning av taksonene. Forslag til 
eventuelle forvaltningstiltak. 
- Lokaliteter i fylket. 
- Relevant littertur. 
1.2 Nasjonal rødliste 
Den offisielle nasjonale rødlisten (DN 1992) 
har lenge trengt revisjon, men så langt 
foreligger for karplanter bare et upublisert 
utkast (Elven 1996). Etter som det forventes at 
en ny nasjonal rødliste for karplanter vil av- 
vike lite fra utkastet, er utkastet lagt til grunn 
for statusrapporten for rødlistede karplanter i 
~ o r d i ~ r ø n d e l a ~ .  Dette er etter avtale med 
oppdragsgiver. 
Kategorier av truethet 
Status for taksonene i Norge beskrives i Elvens 
(1996) utkast og i denne rapporten ved bruk av 
"truethets-kategorier". Disse er i overensstem- 
melse med kategoriene til IUCN (1986): 
Ex Utd~dd (Extinct). Utgått på landsplan; 
alle kjente forekomster er forsvunnet eller 
er ikke gjenfunnet. 
E Akutt truet (Endangered). Alle eller 
praktisk talt alle norske forekomster er 
truet eller meget sårbare. 
Kategorien rommer planter der fore- 
komstene er truet eller utsatt for inngrep 
(El), der forekomstene er så små i antall 
individer at de før eller senere kan for- n 
svinne som resultat av naturlige popu- 
lasjonssvingninger (E2), ogleller der fore- 
komstene er avhengige av regelmessig 
skjøtsel (E3). Inndelingen i El-3 er ikke 
en "offisiell" inndeling av kategori E. 
V Sårbar (Vulnerable). Taksoner som er 
truet eller meget sårbare, og som har få 
trygge forekomster. 
Hoveddelen av taksonene tilhører denne 
kategorien. Det er vanskelig å anvende 
kategorien, fordi kunnskapen om tilstan- 
den på forekomstene ofte er mangelfull 
både på nasjonalt og regionalt plan. I 
kategorien har Elven (1996) plassert 
taksoner der vi har kunnskap om tilbake- 
gang for en hoveddel av forekomstene og 
taksoner som er knyttet til en naturtype 
som går tilbake på landsplan. 
R Sjelden (Rare). Planter der antall kjente 
populasjoner er lavt, eller der hele utbre- 
delsen er konsentrert til et svært begrenset 
område. 
Elven (1996) trekker en grense ved 15-20 
forekomster for taksoner med en videre 
utbredelse i Norge, noe flere lokaliteter 
hvis forekomstene er begrenset til mindre 
områder. 
I Usikker (Indetennhate). Planter som med 
sikkerhet kan føres til kategoriene E, V 
eller R, men det er usikkert til hvilken. 
Alle plantene i denne kategorien er 
sjeldne (R), og i tillegg enten sårbare (V) 
eller akutt truet (E). 
Cd Hensynskrevende (Care demanding, tid- 
ligere kategori V+). Planter som ikke 
h ~ r e r  til de andre kategoriene - og ikke er 
så sjeldne som i de andre kategoriene, 
men der utviklingstendensen er negativ. 
Den negative utviklingen kan bestå i 
minkende populasjoner i hele eller deler 
av landet eller i at plantene finnes i 
naturtyper som er i tilbakegang eller i 
forandring. Hit hører f.eks. taksoner knyt- 
tet til tradisjonelt drevet kulturlandskap. 
K Kunnskapsmangel (Knowledge lacking). 
Planter som antas å høre til en av de 
foregående kategoriene, men der kunn- 
skap mangler. 
TUCN (1994) har introdusert andre kategorier 
med strenge kriterier for hvilke taksoner som 
faller i de ulike kategoriene. Bruk av de nye 
kriteriene krever detaljerte data om et taksons 
forekomst og utvikling over tid. Norsk natur- 
forvaltning ser ikke ut til å ha tatt i bruk 
IUCNs nye kriterier ennå, og de blir ikke 
anvendt i denne rapporten. 
1.3 Fremgangsmåte 
Taksonene og kategoriene er definert i Elvens 
(1996) utkast til nasjonale rødlistearter for 
Norge (se ovenfor). Taksonenes status i Nord- 
TrØndelag er beskrevet på grunnlag av presset 
materiale (belegg) i herbariene ved Univer- 
sitetet i Oslo (O), Universitetet i Bergen (BG), 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universi- 
tet, Vitenskapsmuseet (TRH) og Universitetet 
i Tromsø (TROM). Herbariet ved Agder 
naturmuseum og botaniske hage (KMN) har 
ingen belegg fra Nord-Trøndelag av de rele- 
vante taksonene. 
Krysslister er ikke benyttet. Derimot er littera- 
tur (hovedfagsoppgaver, rapporter, ekskur- 
sjonsberetninger, utredninger osv.) brukt for å 
skaffe mest mulig informasjon om taksonenes 
økologi og status på de ulike lokalitetene, 
likeledes upublisert materiale som arkivmate- 
riale ved TRH og muntlige meddelelser fra 
kolleger. Kortkartoteket for Norsk floraatlas, 
som befinner seg i herb 0 ,  er sjekket for en 
del av taksonene, men kartoteket er lite opp- 
datert. 
I kapittel 5 "Lokaliteter" er alle herbariebe- 
legg og andre angivelser av voksesteder for 
taksonene anført. For herbariebelegg gjengis 
etikett-teksten mest mulig ordrett. For tidsan- 
givelse er bare årstall tatt med. 
Det er valgt å presentere alle beleggene, selv 
der det foreligger mange innsamlinger fra 
samme lokalitet, fordi beleggsmengden for- 
teller en historie om taksonenes "oppdagelse1', 
hvordan de har vært opps~kt og "etterstrebt". 
Antall belegg fra de ulike lokalitetene viser 
også hvordan enkelte lokaliteter er botaniske 
"valfartssteder", noe som kan ha konsekvenser 
for forvaltning av lokalitetene. 
UTM-koordinater som er påført belegget av 
andre enn finneme selv er satt i parentes ( ), 
eventuelt med "ca." i forkant dersom UTM- 
koordinatene er usikre eller omtrentlige. 
Finnernes egne koordinatangivelser er uten 
parentes. Forfatterens merknader til belegget 
eller etikett-teksten, dvs. tekst som ikke står 
på etikettene, er satt i hakeparentes [ l .  
Litteratur om de enkelte taksonene er anfØrt 
under beskrivelsene ("faktaarkene") for de 
enkelte taksonene. Forøvrig er følgende mer 
generelle kilder nyttet for ulike deler av 
beskrivelsene (kapittel 2): 
Navn, norske og vitenskapelige: Lid & Lid 
(l  994). 
Status i andre land: Her sammenlignes bare 
med Sverige (Aronsson et al. 1995) og Fin- 
land (Ingelog et al. 1993). For Østersjølandene 
bruker Ingelog et al. (1993) et par symboler i 
tillegg til IUCN-kategoriene: 
a: "alien/antropochort" takson (fremmedlikke 
hjemlig og innkommet med menneskets 
hjelp), og som ikke er tatt i betraktning som 
rødlistetakson i vedkommende land. 
+: taksonet finnes, men er ikke truet. 
Totalutbredelse: Hess et al. (1967-72), 
Hulten & Fries (1986). Termer som er brukt 
om taksoners totalutbredelse: 
Amfi-atlantisk: finnes på begge sider av At- 
lanterhavet. 
Sirkumboreal: finnes mer eller mindre sam- 
menhengende i boreal sone rundt den nord- 
lige halvkule. 
(!): utdØdd eller antatt utdØdd. 
Utbredelse i Norge: Lid & Lid (1994) og 
senere, upubliserte funn (R. Elven pers. 
medd.); Moen (1998) for vegetasjonssoner og 
vegetasjonsseksjoner. For vegetasjonssoner og 
-seksjoner nyttes forkortelser i faktaarkdelen: 
Vegetasjonssoner 
N - nemoral 
BN - boreonemoral 
SB - sØrboreal 
MB - mellomboreal 
NB - nordboreal 
LA - lavalpin 
Vegetasjonsseksjoner 
0 3  - sterkt oseanisk seksjon 
0 2  - klart oseanisk seksjon 
0 1 - svakt oseanisk seksjon 
OC - overgangsseksjon 
C1 - svakt kontinental seksjon 
Økologi: Avsnittet deles i to. Del a behandler 
vekst, formering, spredning osv., basert på 
Lagerberg et al. (1950-58), Hess et al. (1967- 
72) og Lid & Lid (1994). Del b beskriver 
voksesteder/vegetasjonstyper med utgangs- 
punkt i litteraturen om de enkelte taksonene, -- 
Lid & Lid (1994), Fremstad (1997), egne og 
kollegers felterfaringer m.m. 
Naturvernområder: DN (1995). 
Denne statusrapporten over rødlistede karplan- 
ter i Nord-Trøndelag er utarbeidet vinteren1 
våren 1998 og omfatter ikke feltbefaringer. 
Dette er en mangel i grunnlaget for rapporten. 
2 Rødlistetaksoner i Nord-Trøn- 
delag 
2.1 Taksonutvalget 
Elvens (1996) utkast til nasjonal rødliste for 
karplanter omfatter 29 taksoner for Nord- 
Trøndelag (tabell 1). Utkastet opererer med tre 
grupper taksoner, som det er hensiktsmessig å 
opprettholde her, etter som konsekvensene for 
forvaltningen av taksonene er ulike. 
"Hjemlige taksoner og jordbruksarkeo- 
fytter". Hjemlige taksoner regner vi med er 
kommet til landet uten menneskets hjelp eller 
så langt tilbake at vi ikke kan si hvordan de er 
kommet. Med "jordbruksarkmfytt" menes tak- 
soner som er kommet hit i forbindelse med 
jordbruket, og som følgelig kan ha vært her 
svært lenge. Gruppen er den viktigste gruppen 
på rØdlisten; den omfatter 15 taksoner: 13 
arter, en varietet og en underart. 
I tillegg til de 15 taksonene som omtales i 
rapporten, bor et par r~dlistetaksoner med 
gamle referanser fra Nord-Trøndelag nevnes. 
Svartkurle (Nigritella nigra) omtales av 
Gunnerus (1772, jf. Moen 1990) med vokse- 
sted i fjellene mellom Verdal og Snåsa, mot 
Jamtland. Den har ikke vært funnet i dette 
området senere, men disse fjelltraktene er ikke 
godt undersØkt. De rommer mulige vokse- 
steder for svartkurle (A. Moen pers. medd.). 
Myrflangre (Epipactis palustris) omtales 
også av Gunnerus (1772); han skal ha funnet 
den i Snåsa i 1769 (Fægri & Danielsen 1996). 
Det anses som sannsynlig at den har vokst i 
~ n å i a ,  men at den er utgått derfra. Myrflangre 
har lokaliteter i Sverige i Jiimtland og Ånger- 
manland, dvs. på høyde med Nord-Trøndelag. 
"Innforte taksoner med interessant for- 
historie i Norge". For Nord-TrØndelag om- 
fatter denne gruppen to taksoner. 
"Grupper med apomiktisk småartdannel- 
se" omfatter ett takson. 
Tabell 1. Nasjonalt rødlistede karplanter som forekommer i Nord-Trøndelag etter Elven (1996); hethets-  
kategorien sammenlignes med DN (1992). 
Norsk navn Vitenskapelig navn Elven DN 
1996 1992 





























Thymus praecox ssp. arcticus 
Viola selkirkii 
Innforte taksoner med interessant forhistorie i Norge 
Parykk-knoppurt Centaurea phrygia ssp. phrygia 
Bergflette-veronika Veronica hederifolia ssp. hederifolia 
Grupper med apomiktisk småartdannelse 
Vol lmarikåpe Alchernilla subglobosa 




































Leucorchis albida ssp. albida 
Botrychium multijidum 
Crassula aquatica 
Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta 







I tillegg opererer Elven (1996) med en del 
taksoner som det av ulike grunner er mindre 
aktuelt å ta opp i forvaltningssammenheng 
i Nord-Trøndelag: 
Kvassmarikåpe (Alchemilla oxyodonta) 
Det finnes flere belegg av kvassmarikåpe fra 
Nord-Trøndelag. Taksonet tilhører imidlertid 
et artskompleks som er helt uutredet og bør 
foreløpig utelates fra den norske rødlisten (R. 
Elven pers. medd.). 
Åkerkvein (Apera spica-venti) 
Åkerkvein er kjent fra ett eneste belegg fra 
Nord-Trøndel ag: 
- Verdal, Stiklestad. Nær kjerke garden. P. 
Benum, 1930 (TROM) 
Dette åkerugraset, som tidligere var temmelig 
vanlig i Sør-Norge, er etter hvert blitt svært 
sjeldent (Høiland 1993). I Nord-Trøndelag har 
det neppe hatt reproduserende populasjoner, 
og taksonet er ikke kjent fra fylket i senere tid. 
Åkerkvein bør ikke regnes som rødlistetakson 
i Nord-Trøndelag. 
Busthavre (Avena strigosa) 
Det finnes et par belegg av busthavre fra 
Nord-Trøndelag: 
- Levanger, avfallsplass, jærnvegsstasjonen. 
P. Benum, 1930 (TROM) 
- Stjørdal, Størdalen, O. Dahl, 1878 ( 0 )  
Busthavre inngikk i en periode i frøblan- 
dinger. Den har trolig aldri hatt reprodu- 
serende bestander i Nord-Trøndelag. Høiland 
(1993) regner den som utgått fra Norge. 
Busthavre bør ikke regnes som rødlistetakson 
i Nord-Trøndelag. 
Takfaks (Bromus tectorum) 
Taksfaks er muligens naturlig forekommende 
(hjemlig) i indre fjordstrøk i Hordaland og 
Sogn der er den funnet på varme, tørre steder 
som tørrbakker og -berg, rasmark, sauehellere 
og på torvtekte tak (Holmboe 1921). Utenom 
indre Vestlandet opptrer takfaks som skrote- 
marksart, dvs. som ugras på veikanter, avfalls- 
og industriplasser og andre inngrepspregede 
steder, fortrinnsvis på tørr rnineraljord. Den er 
kommet inn med ballast, kornimport og såfrø. 
Alle funn av takfaks i Nord-Trøndelag er av 
det siste slaget. Ingen lokaliteter for arten er 
kjent i Nord-Trøndelag i dag, og det er lite 
sannsynlig at takfaks har reproduserende 
populasjoner i fylket. Takfaks bør ikke regnes 
som rødlistetakson i Nord-Trøndelag. 
Enghaukeskjegg (Crepis praemorsa) 
Lid & Lid (1994) angir: "Gamle, usikre rap- 
portar frå Nord-Trøndelag". Disse går tilbake 
på Axel Blytt (1874: 624) og refererer til 
StjØrdal og Verdal, uten nærmere lokalitets- 
angivelser. En lokalitet er angitt i ett av Blytts 
manuskripter, men er udatert. Det er ikke 
kjent at Blytt noensinne besøkte det ene 
navngitte området (Nordhagen 1943, Fægri & 
Danielsen 1996) eller samlet enghauke-skjegg 
i Nord-Trøndelag. Det finnes ikke belegg av 
arten fra Nord-Trøndelag i norske herbarier, 
og Fægri & Danielsen (1996) har avvist 
forekomster i fylket. Enghaukeskjegg bør ikke 
regnes som rødlistetakson i Nord-TrØndelag. 
Linsniketråd (Cuscuta epilinum) 
Linsniketråd er parasitt på dyrket lin (Linum 
usitatissirnum). Det finnes to belegg av lin- 
sniketråd som antas å være fra Nord-Trønde- 
lag: 
- Størdalen. Nissen, u.å. Ex herb. J. Ruud 
( 0 )  
- Værdalen. Anon, uten år. Ex herb. W.M. 
Schøyen (O) 
Ingen av beleggene er særlig godt dokumen- 
tert, og det er ikke garantert at beleggene 
virkelig stammer fra Nord-Trøndelag. Lin 
dyrkes i dag noen få steder i Nord-Trøndelag, 
men det er ikke kjent at linsniketråd har vært 
funnet i disse åkrene. Arten forsvant sannsyn- 
ligvis fra Norge før århundreskiftet (Høiland 
1993). Linsniketråd bør ikke regnes som rød- 
lis tetakson i Nord-Trøndelag . 
Hieracium suecicum 
Denne sveve-arten er funnet i Nord-Trønde- 
lag, men taksonets utbredelse på landsbasis og 
dens økologi er så dårlig kjent at den foreløpig 
ikke kan anses som rødlistetakson for Nord- 
Trøndelag (R. Elven pers. medd.). 
Isop (Hyssopus ofJicinalis) 
Isop er en utenlandsk kryddervekst. Ett eneste 
belegg er kjent fra Nord-Trøndelag: 
- Levanger, Skogn, Staup. R. Tambs Lyche 
34692, 1937 (TRH) 
Belegget kan godt skrive seg fra dyrking på 
Staup. Isop bør ikke regnes som rødlistetakson 
i Nord-Trøndelag. 
Leirsoleie (Ranunculus hederaceus) 
Dette taksonet er sannsynligvis kommet til 
Norge med ballast. Den mest kjente loka- 
liteten, der leirsoleie fantes i en lang årrekke, 
er munningen av Nidelva i Trondheim. Herfra 
forsvant den trolig i 1950-årene som følge av 
nedbygging av voksestedet (muligens i kom- 
binasjon med hyppige innsamlinger). For 
Nord-Trøndelag angir Lid & Lid (1994) at 
leirsoleie er funnet i Stjørdal og Frosta. Noe 
belegg fra Stjørdal er ikke påvist i forbindelse 
med denne utredningen. 
Det finnes ett nordtrøndersk belegg av 
leirsoleie fra forrige århundre: 
- Frosta, bugtenved Åsenfjorden in litoribus. 
A. Blytt, 1894 (0). 
- Det er uvisst hvilken av buktene rundt 
Åsen-fjorden det refereres til. Det er neppe 
utført grundige nok undersøkelser i det 
store om-rådet det kan være snakk om, 
men det er svært sannsynlig at planten ikke 
lenger vokser i området. Leirsoleie bør 
ikke regnes som rød-listetakson i Nord- 
Trøndelag. 
- Storengkall (Rhinanthus serotinus s. lat.) 
- Av storengkall finnes belegg som viser at 
den er blitt funnet i Nord-Trøndelag: 
- Steinkjer, Stenkjær. Anon., 1866. Herb. 
Ryan (TRH) 
- Steinkjer, Elden i Bejstaden. J.D.S. Land- 
mark, 1868. Fra Petter Benums herbarium 
(TROM). [En sekundæretikett er påført: 
Elda, Namdalseid.] 
- Ett belegg av storengkall er nylig blitt 
ombe-stemt til småengkall (Rhinanthus 
minor): 
- Levanger, Levanger. H.H. Vognild, 1951 
(TRH) 
I andre halvdel av forrige århundre forekom 
storengkall i såfrøblandinger for engdyrking. 
Det er sannsynlig at storengkall-beleggene fra 
1860-årene skriver seg fra slike. Ingen belegg 
finnes fra nyere tid, og arten anses som utgått. 
Storengkall bør ikke regnes som rødliste- 
takson i Nord-Trøndelag. 
Trollnype (Rosa pimpinellifolia) 
Som viltoksende finnes trollnype bare på 
Sørvestlandet (Rogaland-Hordaland); ellers er 
den dyrket. Trollnype angis i Lid & Lid 
(1994) fra Levanger og Grong, men det er 
som forvillet (hageflyktning). Trollnype bør 
ikke regnes som rødlistetakson i Nord- 
Trøndelag. 
Svensk asal (Sorbus intermedia) 
Svensk asal antas å være viltvoksende i Norge 
bare i Østfold (Lid & Lid 1994). I Trøndelag 
har den vært dyrket i lange tider, og alt 
materiale som finnes av svensk asal er av 
forvillet materiale. Svensk asal bør ikke 
regnes som rødlistetakson i Nord-Trøndelag. 
Rødlisten av 1992 
For fullstendighetens skyld gis en oversikt 
over taksoner som står i den ennå offisielle 
rødlisten @N 1992), men som ikke er med i 
Elvens (1996) utkast. De i alt l l taksonene er 
anfort nederst i tabell 1. 
Elvens (1996) kommentarer til gruppen han 
har ekskludert, noe supplert: 
Kvitkurle (Leucorchis albida ssp. albida): 
Fremdeles vanlig i ulike deler av landet, men 
er trolig i tilbakegang. Bør kanskje betraktes 
som et Cd-takson. Taksonet er bundet til 
tradisjonelt drevet jordbruksmark og påvirkes 
av den omfattende gjengroingen som skjer i 
kulturlandskapet. 
Høstmarinøkkel (Botrychium multifidum): 
Trolig for hyppig for R-kategori. Ingen påvist 
tilbakegang ifølge Elven (1996), men etter 
som taksonet vokser i tradisjonelle (ugjøds- 
lete) beitemarker, må det antas å bli stadig 
mer utsatt. 
Firling (Crassula aquatica): For vanlig, men 
er i tilbakegang og kunne kanskje fortjene Cd- 
status. Firling vokser på strender i brakt og 
ferskt vann; mest utsatt er forekomster på 
ferskvannnsstrender. 
Blodmarihånd (Dactylorhiza incamata ssp. 
cruenta): Alt for hyppig til å få rødlistestatus. 
Engmarihånd (Dactylorhiza incamata ssp. 
incamata): Alt for hyppig til å få rodlistesta- 
tus. 
Lappmarihånd (Dactylorhiza lapponica): 
For hyppig til å få rødlistestatus; ingen 
tilbakegang påvist. 
Smalmarihånd (Dactylorhiza traunsteinerii): 
For hyppig til å få rØd1istestatu.s. 
Korsevjeblom (Elatine hydropiper): For 
hyppig til å få rødlistestatus, men har negativ 
utvikling i en del områder. 
Huldreblom (Epipogium aphyllum): Nasjo- 
nalt litt for vanlig til å fortjene rødlistestatus. 
Huldreblom opptrer dessuten så sporadisk at 
det er vanskelig å ta hensyn til den. Se 
Gjærevoll (1955, om Bergsåsen; 1957, om 
Finsåsskogen), Hegre (i trykk, om årviss 
blomstring av huldreblom i Finsåsskogen). 
Muserumpe (Myosurus minimus): Trolig for 
vanlig til å få rødlistestatus. Negativ utvik- 
lingstendens er ikke påvist. 
Vårmure (Potentilla neumanniana): For van- 
lig til å få rødlistestatus; tilbakegang er ikke 
påvist. Vårmure er av spesiell interesse for 
Nord-Trøndelag, idet fylket har mange fore- 
komster av dette taksonet, som er svært karak- 
teristisk for lavlandsområdene rundt Trond- 
heimsfjorden. 
2.2 Faktaark 
Hjemlige taksoner og jordbruksarkeofytter 
Gruppen omfatter taksoner som regnes som 
hjemlige (spontane), dvs. at de antas å ha 
kommet hit uavhengig av menneskets aktivi- 
tet. Noen av taksonene vokser fortrinnsvis 
eller utelukkende i områder preget av lite 
forstyrrelse. Det gjelder f.eks. jemtlandstarr, 
marisko, rase av sauetelg, dalfiol og alle 
vannplantene (korsandemat og tjønnaks-artene) 
(Carex jemtlandica, Cypripedium calceolus, 
Dryopteris expansa var. willeana, Viola sel- 
kirkii, Lemna trisulca, Potamogeton spp.) 
Andre drar fordel av tradisjonell arealbruk, 
særlig beite. Det gjelder håndmarin~kkel, 
smalsøte og norsk timian (Botrychium lanceo- 
latum, Gentianella uliginosa, Thymus praecox 
ssp. arcticus), trolig også flueblomst (Ophrys 
insectifera). 
Håndmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) 
- Cd 
Kategori i andre land. Sverige - V; Finland - 
Cd. 
Utbredelse i Norge. Spredt fra Hordaland i 
vest og Aust-Agder, Oslo og Oppland i sørløst 
til Finmark, og i Lofoten. MB-LA, opp til 
1230 m o.h., seksjon 02-C1. 
Totalutbredelse. Amfi-atlantisk eller nesten 
sirkumboreal; finnes i Eurasia (Grønland, Is- 
land, Norge, Sverige, Finland, Estland (!), 
Russland, Polen (!), Spania, Alpene, Mongo- 
lia, Japan) og Nord-Amerika (USA, Canada). 
Ser overalt ut til å opptre fåtallig. 
Økologi. a. Flerårig plante med jordstengel 
(rhizom) som det vanligvis utvikles ett blad 
fra pr. år, sjelden et par blader. Hvert blad 
består av en fliket, steril del og en fertil, spore- 
bærende .del. Produserer sporer midt- eller 
sensommers. Sporene spres med vind. 
b. På baserik, tørr mark. I beitemark og 
kulturbetinget eng, (trolig nærmest G8 og G9, 
dvs. i friskltørr baserik eng i høyereliggende 
områder og nordpå) med lavt, relativt åpent 
feltsjikt av grarninider og urter, og tilsvarende 
heier i fjellet. 
Trusler. På kulturpåvirket mark som ikke 
beites trues arten av gjengroing. Forekomster i 
(ubeitet) fjellhei er trolig ikke utsatt for 
trusler. 
Forvaltning. Rydding på lokaliteter som er 
under gjengroing. Moderat beite eller slått i 
kulturpåvirkete vegetasjonstyper. Beitelslått 
bør skje sent i sesongen slik at bladene ikke 
blir nedbeitet eller kuttet ned, men får tid til å 
produsere modne sporer. 
Forekomster i NT. Håndmarinøkel er funnet 
to ganger i Nord-Tr~ndelag, i Lierne i 1942 og 
i Leksvik i 1964. Ingen informasjon foreligger 
om hvor mye som fantes av taksonet på de to 
funnstedene eller om status i dag. 
Jemtlandstarr (Carex jemtlandica) - Cd 
Kategori i andre land. Sverige - +; Finland - 
Cd 
Utbredelse i Norge. Østlig takson (Berg et al. 
1997); spredt på Østlandet fra Buskerud 
nordover til Tr~ndelags indre s t r ~ k ;  i Nord- 
land i Skjerstad og Saltdal. Hovedtyngden i 
den norske utbrebelsen ligger i SB og MB. 
Taksonet går sjeldnere ned i BN. Går opp til 
790 m (He, Tolga, R. Elven pers. medd.). 
Totalutbredelse. Endemisk takson for Norge, 
Sverige (Gotland - Jamtland), Østlige og nord- 
Østlige Finland og Saaremaa i Estland (Lid & 
Lid 1994, R. Elven pers. medd.). Imidlertid er 
jemtlandstarr vanskelig å skille fra nærstående 
taksoner, og det er uklart hvor vanlig den 
egentlig er. 
Økologi. a. Flerårig takson som vokser i små, 
løse tuer, med opptil halv meter hØye strå. 
b. Vokser i ekstremrik fastmattemyr (M3) og 
mykmatte og løsbunn i rikmyr (M4), dels med 
kildepreg. Imidlertid angis på herbariebelegg 
fra andre fylker også bekkekanter i rik myr, 
berghyller i bekkesig ned fra fjell, og ur (de 
siste fra Saltdal). 
Trusler. Inngrep som f ~ r e r  til endringer i 
myrenes hydrologi. 
Forvaltning. Jemtlandstarr kan best forvaltes 
ved å bevare intakte myrlokaliteter. 
Litteratur. Moen & Moen (1977, om Kald- 
vassmyra), Nilsen et al. (1997, om fore- 
komsten i Snåsa). 
Forekomster i NT. Jemtlandstarr har to 
kjente forekomster i Nord-Tr~ndelag, i Snåsa 
(ved Gjevsj~en, se dog merknad om identi- 
fisering i lokalitetslisten) og Verdal (Kald- 
vassmyra i Tromsdalen). Begge ble funnet i 
IØpet av 1990-årene. Det er mulig at taksonet 
har flere, ennå ikke registrerte forekomster i 
Nord-Trøndelag. Kaldvassmyra i Verdal er 
naturreservat. 
Toppstarr (Carex paniculata) - Cd 
Kategori i andre land. Sverige - +; Finland - 
Cd 
Utbredelse i Norge. Ytre kyststr~k fra Øst- 
fold til Nord-Tr~ndelag (Vikna); i N-SB, bare 
i lavlandslokaliteter i oseaniske områder (0 1 - 
03). 
Totalutbredelse. Europeisk takson; finnes fra 
atlanterhavskysten og Marokko til Ukraina, 
vestlige Russland og Kaukasus. Er i store 
deler av utbredelsesområdet ikke bundet til 
kystklima. 
Økologi. a. Kompakte tuer med lange, utover- 
hengende blader og stengler, totalt ca 1 m 
høye. 
b. Myrer, vannkanter og andre fuktigeivåte 
steder på baserik grunn, nærmest middelsrik 
fastmattemyr (M2). Toppstarr ser ut til å 
kunne holde seg lenge på en lokalitet når den 
først er etablert. På flere av lokalitetene langs 
norskekysten kan toppstarr være etablert i 
l ~ p e t  av etterkrigstiden; det antas at den kan 
ha blitt spredt med trekkfugl. I store deler av 
Europa er toppstarr karakteristisk for svartor- 
sumpskog. Sammenlignet med forekomster i 
f.eks. Storbritannia og Mellom-Europa er de 
midtnorske bestandene av en annen karakter 
med hensyn til baserikhet og artssammen- 
setning. 
Trusler. Drenering av våtmarker og andre inn- 
grep i terrenget (veibygging, gjenfylling osv.). 
Forvaltning.. Opprettholdelse ~ av de fuktig- 
hetsforholdene som taksonet har utviklet seg 
under på stedet. Rydding av kratt ved ev. 
gjengroing. Den bor imidlertid kunne tåle å 
vokse i halvskygge (jf. forekomster i svartor- 
skog lenger sØr i Europa). 
Litteratur. Fægri (1960, utbredelse, Økologi, 
kart), Halvorsen (1980, anser ikke arten som 
utsatt), Skogen (1973, om forekomsten på 
Hitra og om artens utbredelse og økologi mer 
generelt), Fremstad & Holten (1 989, om fore- 
komsten i Vikna) . 
Forekomster i NT. Forekomsten i sørvest- 
enden av Elvåstjønna i Vikna er veletablert. 
Den ble i 1988 oppsøkt av Fremstad & Holten 
(1989). En relativt stor gruppe med tuer sto da 
i rikstarrsump, (04) i overgangen mellom 
høystarrmyr (LA, med flaskestarr Carex rost- 
rata) og kystlynghei, på en flate på ca. 12 x 20 
m. 5-6 isolerte tuer fantes langs et 30-40 m 
langt sig. Bestandet ble vurdert å være i 
ekspansjon, idet det besto av store, eldre tuer 
og tuer i initialstadium. I nordøstenden av 
Elvåstjønna sto ytterligere tre tuer. Tilstanden 
på lokaliteten i 1998 er ikke kjent. 
Marisko .(Cypripedium calceolus) - Cd. 
Fredlyst 
Kategori i andre land. Sverige - Cd; Finland 
- Cd 
Utbredelse i Norge. Fra Telemark til Sør- 
Varanger, spredt og ingen steder vanlig. Østlig 
utbredelse i Sør-Norge; finnes på Vestlandet 
bare i Møre og Romsdal. BN-NB (LA), 
seksjon 03-OC. Høydegrense ved 1150 m i 
Lom. 
Totalutbredelse. Amfi-atlantisk utbredelse 
som tenderer mot å være sirkumpolar. Er 
representert med tre varieteter i Nord-Ame- 
rika. Finnes i mange europeiske land, fra 
Spania - Storbritannia i vest til europeisk 
Russland og østover til China - Japan - Korea. 
Isolerte forekomster i Kaukasus. Går fra meri- 
dional sone til nordboreal sone i Norge (Finn- 
mark). 
Økologi. a. Hardfør, flerårig, 0,2-0,7 m h ~ y  
urt med grov, krypende jordstengel med 
ugrenete birøtter. Jordstengelen får nye ledd 
hvert år, dannet av den nederste delen av 
stengelen som skyter opp. Kan danne store 
kloner med flere hundre individer. Store, gule 
og brune blomster med særegne tilpasninger 
til insektbestØvning. Ujevn frøsetting; enkelt 
år kan frflsetting utebli. Blomstring i juni, over 
2-3 uker. 
b. Marisko er basekrevende; den finnes bare 
på kalkrik mark som er veldrenert eller litt 
fuktig. Den vokser i åpent lende (berg, ras- 
mark) og i ikke for tett skog, både under 
bartrær og løvtrær. Er karakteristisk for flere 
utforminger av kalkiavurtskog (B2), og kan 
opptre sammen med en lang rekke kravfulle 
arter. Det finnes opplysninger om vegeta- 
sjonstype fra flere lokaliteter i Nord-Trønde- 
lag: 
- Voksestedet i Takvika, Nærøy karakteri- 
seres som skyggefull granskog med noe 
furu og liljekonvall, blåveis, stortveblad, 
kranskonvall og vårmarihånd (Convallaria 
majalis, Hepatica nobilis, Listera ovata, 
Polygonatum verticillatum, Orchis mascula) 
(Gjærevoll 1951). 
- Fra Finsåsskogen gjengir Gjærevoll (1 95 1) 
ti vegetasjonsanalyser h 1 kvadratmeter fra 
granskog; fem ruter fra en veldrenert 
kalkiavurtskog med innslag av gråor (Al- 
nus incana), fem fra en noe fuktigere 
utforming. Fire målinger av pH ga verdier 
mellom 6,3 og 6,9. 
- På Bergsåsen finnes marisko over hele 
åsen (Gjærevoll 1951), dels på tørt berg 
sammen med reinrose (Dryas octopetala). 
- Fra Bj~llobergetlSkrepåsen er skogen be- 
skrevet som en artsrik furu-granskog (av- 
virket i 1942-44) og jordsmonnet som 
"brunsort litt sandholdig muldjord" som 
lett flås av berget. I vestskråningen vokser 
marisko "midt oppe i røsslyngen". Området 
har en karakteristisk blanding av basifile 
arter og lite kravfulle arter (Heimbeck 
1945). Moen & Moen (1977) fant marisko 
i "rike sig under kalkberg" og i "for- 
senkninger mellom bjørkekratt i kalkfuru- 
skogen"; de betegner den som sjelden i 
området, jf. kart 22. 
Trusler. Samling og oppgraving for planting i 
hager, terrenginngrep, og gjengroing i tidli- 
gere moderat kulturpåvirket mark. Snauhugst 
med påf~lgende oppslag av tett kratt er også 
en trussel mot mariskoforekomster. 
Forvaltning. Marisko vokser i tre av Nord- 
Tr~ndelags naturreservater: Grytbogen-Kub- 
åsen (Nærøy/Høylandet), Bergsåsen (Snåsa) 
og Vallemsberga og Langøya (Steinkjer). 
Det er ikke kjent at noen i Norge har 
undersøkt marisko særskilt med tanke på 
respons på ulike typer skjøtseltiltak. Imid- 
lertid har Finsås småbruksskole tatt hånd om 
marisko i Finsåsskogen siden 1950-tallet 
(Gjærevoll 1957). Ame Hegre ved Høgskolen 
i Nord-Trøndelag, avdeling for naturbruk, 
Finsås, har drevet skjøtselen i en årrekke ved 
rydding av småskog (fjernsynsprogrammet Ut 
i naturen 26.2.1998). 
Litteratur. M-x (1938, om plukking i Snåsa), 
Heimbeck (1945, om funn i Skreppåsen), 
Lagerberg et al. (1 950-58), Gjærevoll (1 95 1, 
om Bergsåsen; 1955, om rik blomstring i 
Snåsa; 1957, om utbredelse, kart, vegeta- 
sjonstyper i Midt-Norge), Moen & Moen 
(1977, om BjøllobergetlSkreppåsen, kart over 
Tromsdalen), Fægri (1988, om bestøvning), 
Aune (1995, om forekomster på Bergsåsen). 
Forekomster i NT. Marisko er funnet i fem 
kommuner i Nord-Trøndelag: Grong (1 loka- 
litet), NærØy/Høylandet (trolig 2), Snåsa 
(Bergsåsen, Finsås, Skjækerfjellene, muligens 
også Lurudal, men angis ikke derfra av Holten 
1983), Steinkjer (en rekke lokaliteter i Kvam, 
Ogndal, Stod), Verdal (BjØllobergetlSkrepp- 
åsen i Tromsdalen). I Stod vokser marisko ved 
Markstein (ifølge belegg) og nær NTNUs 
biologiske stasjon i Stod (S. Sivertsen pers. 
medd.); på siste sted også i en rent gul form. 
Det er uvisst om de to angivelsene i Stod 
dreier seg om en eller to lokaliteter. 
Bergsåsen og Finsås er de "klassiske" loka- 
litetene som har vært kjent i lang tid og som 
det foreligger mange belegg fra. Det eldste 
belegget fra fylket skriver seg fra R.E. Fridtz 
fra Bergsåsen, 1892. Et upublisert kart laget 
av O. Gjærevoll i 1950-årene viser 16 vokse- 
.steder på Bergsåsen, mens Aunes (1995) 
registreringer i 1980-årene ga minst 17 nye, 
noe som tydet på at arten var i ferd med å ta 
seg opp etter en lang periode med storstilt 
plukking. 
Voksestedene i Kvam er til dels upresist 
(omtrentlig) angitt. De seneste funnene, i 
Vallemsåsen i Kvam, er fra 1976. "Nye" 
lokaliteter er ikke rapportert til herbariene 
etter den tid. For en rekke av lokalitetene 
(f.eks. Skjækerfjella, Lurudalen og Kvam- og 
Stod-lokalitetene) trengs mer nøyaktig loka- 
lisering, verifisering av forekomst og en vur- 
dering av status. 
Rase av sauetelg (Dryopteris expansa var. 
willeana) - K 
Kategori i andre land. Hittil ikke registrert i 
nabolandene. 
Utbredelse i Norge. Denne rasen av sauetelg 
er bare registrert fra Nordfjord til Snåsa. Lid 
& Lid (1994) angir den som "vestlig", dvs. at 
den har et tyngdepunkt i kyststrøk eller om- 
råder med oseaniske trekk i klimaet. BN-MB, 
seksjon 03-01 .  Høydegrense angis ikke av 
Lid & Lid (1994), men rasen er funnet opp til 
280 m i Nord-Tr~ndelag. 
Totalutbredelse. Rasen er ikke kjent fra 
andre områder enn Vest- og Midt-Norge. 
Kjennetegn. Var. willeana kjennes fra den 
vanlige rasen av sauetelg ved at bladets skaft, 
midtribbe og hovedgrener til halvt ut på 
hovedfinnene er svært mørke (brunsvarte) og 
blanke. Bladplaten er også noe finere oppdelt. 
Rasen ble beskrevet av Lid (1937),. som angir 
at den i habitus og størrelse ellers er svært lik 
hovedrasen. 
Økologi. a. Flerårig bregne med rotstokk 
(rhizom); fra den utvikles årlig flere blader tett 
sammen slik at veksten blir lett tuet. 
b. Som hovedrasen er var. willeana en skogs- 
art, men vokser helst i frodig skog, ofte på 
grensen til edelløvskog, til forskjell fra hoved- 
rasen som er lite krevende. På herbarie- 
etiketter angis "høgstaudeskråning" og "steinet 
gammelskog" som voksesteder. Trolig kan 
voksestedene føres til gråor-heggeskog (C3) 
eller gråor-almeskog (D5). I Ramslia (jf. 
lokaliteten Tinghaugen i Leksvik) står rasen i 
gråor-almeskog i bratt, sørvendt skråning med 
l~v t rær  og litt gran. Undervegetasjonen domi- 
neres av strutseving; junkerbregne og ramsløk 
inngår også i lia (Matteuccia struthiopteris, 
Polystichum braunii, Allium ursinum). Den 
rike blandingsskogen er fremdeles intakt, 
mens mye av granskogen rundt er blitt av- 
virket. Få eksemplarer av rasen ble observert 
for mer enn 20 år siden, men det kan finnes 
mer av den (S. Sivertsen pers. medd.). I 
Ferlande i Verdal vokser rasen i ei bratt, 
steinet li, i utkanten av rik granskog med 
IØvtreinnslag, b1.a. med alm (Ulmus glabra). 
Denne lokaliteten rommer også junkerbregne 
og andre kravfulle arter, f.eks. myskemaure 
(Galium trigorum) (S. Sivertsen, pers. inedd., 
Holien & Sivertsen 1998). 
Trusler. Det er sannsynlig at skogsavvirkning 
er den største trusselen for var. willeana. Den 
ser ut til å opptre i rik skog og i lavlands- 
områder. Hittil er det bevart lite av produktiv 
skog i lavlandsområder, og slike skoger er 
særlig utsatt for avvirkning. Avvirkning kan 
f ~ r e  til at bregnen blir utsatt for uttørring. 
Forvaltning. I og med at rasen ikke er funnet 
utenfor Norge har vi et særskilt ansvar for 
bevaring av den. To av funnene er fra Finsås- 
området, der flere rødlistetaksoner vokser. 
Varieteten bør ettersøkes for å finne nøyaktig 
lokalisering. Dersom voksestedet ligger innen- 
for det området som skjøttes for marisko, kan 
en av lokalitetene til var. willeana bli ivaretatt 
uten større tiltak. En annen lokalitet (Ferlande, 
Verdal) ligger innenfor et potensielt utvidelses- 
område til den foreslåtte nasjonalparken mel- 
lom Lierne og Verdal (S. Sivertsen pers. 
medd.). Voksestedet er et trangt gjel der 
avvirkning anses som lite sannsynlig. 
Litteratur. Lid (1937), Holien & Sivertsen 
(1998). 
Forekomster i NT. Dryopteris expansa var. 
willeana er kjent fra fire lokaliteter i Nord- 
Trøndelag. De eldste beleggene er fra Snåsa: 
Finsås 1948 og Finsåsskogen 1956. I 1975 ble 
den belagt fra Leksvik (nevnes ikke av 
Baadsvik 1981), og det siste funnet ble gjort i 
Verdal i 1997. Selv om taksonet regnes som 
lett identifiserbart i forhold til hovedrasen av 
sauetelg, kan rasen ha blitt oversett. En skal 
ikke se bort fra at den har flere voksesteder i 
Nord-Trøndelag enn de som er kjent i dag. 
Dvergsivaks (Eleocharis parvula) - Cd 
Kategori i andre land. Sverige - +; Finland - 
+ 
Utbredelse i Norge. Spredt og sjelden i kyst- 
strøk fra Østfold til Rogaland, en forekomst i 
Sogn og Fjordane, to i Nord-Trøndelag; norsk 
nordgrense i Hemnes, Nordland (Elven et al. 
1988). N-SB, 03-01,  utpreget lavlandstakson. 
Totalutbredelse. Sirkumpolar utbredelse; fin- 
nes i store deler av Europa og lokalt i Øst- 
Asia, langs kystene av Nord-Amerika. Vokser 
fortrinnsvis langs kystene, men innlands- 
lokaliteter finnes på alle kontinentene. 
Økologi. a. Flerårig, opptil 5 cm hØy plante 
med spinkle skudd som skyter opp fra et nett- 
verk av underjordiske utløpere som danner 
matter. Spres med knopper som dannes i 
endene av utløpersystemet. 
b. Dvergsivaks er et havstrandtakson; den 
vokse; i grunne, salte eller brakke vannsam- 
linger og på våte, leirete steder som over- 
svømrnes regelmessig. Den regnes som karak- 
teristisk for undervannseng (U2). 
Trusler. Regulering og nedbygging av stren- 
der til industriområder o.l., forurensning. 
Forvaltning. Arten kan best forvaltes ved at 
lokaliteten ivaretas. Arten anses som beguns- 
tiget av beite. 
Litteratur. Johansson et al. (1986), Kristian- 
sen (1 988a, b). 
Forekomster i NT. Lid & Lid (1994) angir to 
voksesteder i Nord-Trøndelag: Levanger og 
Namsos (Kristiansen 1988a, b). Funn i Levan- 
ger er ikke stadfestet med belegg i norske 
herbarier. Strandengene ved Spillumstranda i 
Namsos gis verneverdi +++ av Kristiansen 
(1988b), dvs. at lokaliteten vurderes å ha høy 
verneverdi i landsdelssammenheng. Artens 
status tolv år etter havstrand-inventeringen er 
ikke kjent. 
Smalsate (Gentianella uliginosa) - V 
Kategori i andre land. Sverige - +; Finland - 
Cd 
Utbredelse i Norge. Spredt og sjelden langs 
kysten fra Østfold til Rogaland, to fore- 
komster i Sør-Trøndelag, muligens en i Nord- 
TrØndelag. N-BN, seksjon 03-01,  utpreget 
lavlandstakson. 
Totalutbredelse. Et mellom- og nord-euro- 
peisk takson: finnes fra Nord-Frankrike - 
Polen i sør til GatriMand i Sverige og 
Sørvest-Finland og Estland i nordøst; spredte 
forekomster i Russland vest for Ural. 
Økologi. a. Ettårig, opptil 20 cm h ~ y  urt. For- 
meres med frø som spirer om våren. Blomst- 
rer sent i vekstsesongen. 
b. Vokser i gras-urterik strandeng i geo- 
littoralen og enger like ovenfor, dvs. i øvre 
salteng (U5). 
Trusler. Opphør -av beite. Gjenfylling og 
nedbygging av strender, forurensning. 
Forvaltning. Smalsøte hører til de strand- 
engtaksonene som trues når beitet reduseres 
på strandenger. Den (eventuelt) eneste loka- 
liteten i Nord-TrØndelag har i mange år vært 
uten slik påvirkning. Her representerer 
inngrep i strandsonen den største trusselen; 
lokaliteten ligger rett nedenfor E6. Det er bare 
et lite område igjen som kan betegnes strand- 
eng, og denne er nå overgrodd av hØyvokste 
grasarter. 
Litteratur. Johansson et al. (1986, om 
virkning av beite), Bjørgen (1989, om at arten 
ikke ble gjenfunnet), Høiland (1996, om 
artens utbredelse og status i Norge). 
Forekomster i NT. Det er usikkert om 
smalsøte vokser i Nord-Trøndelag. Ifølge 
Bjørgen (1989) skal det foreligge et belegg fra 
Sandfærhusleiret fra 1984 under navnet 
Gentianella baltica (østersj~søte), som Høi- 
land (1996) tar til inntekt for smalsøte. Noe 
belegg av smalsøte (eller ØstersjøsØte) fra 
Stjørdal 1984 foreligger ikke i norske her- 
barier. Derimot finnes det i TRH ett søte- 
belegg fra strandeng i StjØrdal (ved J.N. 
Kristiansen, se lokalitetslisten), nord for fly- 
stripa. Belegget består av ett lite individ som 
av R. Elven er bestemt til cf. uliginosa. 
Kristiansen (1988b) nevner ikke funnet. Han 
gir lokaliteten "redusert verneverdi på grunn 
av beliggenhet og påvirkning". Derimot om- 
taler Kristiansen (1994) østersjøsøte og mener 
at den kan være utsatt, i verste fall utgått. 
Høiland (1996) angir at smalsøte sist ble 
registrert på Sandfærhusleiret (NR9538) av 
J.N. Kristiansen i 1990 og at den anses som 
utgått på grunn av utbygging. Heller ikke dette 
1990-funnet er belagt. Forekomst av smalsøte 
i NT trenger verifisering. 
Bråtestorkenebb (Geranium bohemicum) - R 
Kategori i andre land. Sverige - R; Finland - 
+ 
Utbredelse i Norge. Sjelden i SØrøst-Norge 
fra Hedmark til Aust-Agder, ett funn i Nord- 
Trøndelag, se kart hos Fægri & Danielsen 
(1996). N-SB (MB), seksjon 02-OC, opp til 
500 m i Telemark. 
Totalutbredelse. Et europeisk takson, noen 
forekomster i Tyrkia og Kaukasus. Ser ifølge 
Hulten & Fries (1986) ut til å ha størst fre- 
kvens i sørlige deler av Fennoskandia, noe 
som er tolket som et resultat av svedje- 
brukkultur (Fægri & Danielsen 1996). 
Økologi. a. Ett- eller toårig; formeres med frø 
som bare spres over korte avstander (Sunding 
198 1). 
b. Bråtestorkenebb har en særegen ~kologi 
idet den fortrinnsvis opptrer etter skogbrann, 
dvs. i brannfeltvegetasjon (I6), eller ved 
bålplasser. Frøene kan ligge i jorden i en lang 
årrekke og spirer etter at de er blitt varmet opp 
til 50-60 'C. Frøene kan være levedyktige i 
iallfall 80 år ifølge svenske erfaringer (Dahl- 
gren 1943). Taksonet kan også forekomme på 
andre åpne steder der temperaturen i bakken 
blir høy, som i hugstfelt og på vegkanter. 
Bråtestorkenebb anses også som varme- 
krevende som voksende plante. 
Trusler. Fravær av brann eller sterk opp- 
varming av bakken på annen måte over svært 
lang tid. 
Forvaltning. Ingen tiltak. En plante som har 
en så spesiell Økologi er det vanskelig å 
forvalte; man kan knapt anbefale at funnsteder 
brennes for å se om bråtestorkenebb igjen 
dukker opp. 
Litteratur. Malme (1928), Dahlgren (1943), 
Sunding (1981), Fægri & Danielsen (1996, 
om utbredelse og økologi). 
Forekomster i NT. Et belegg fra Mosvik 
1940 er eneste funn av bråtestorkenebb fra det 
nordafjelske Norge. Det er uvisst om den har 
frøbank på stedet og kan dukke opp ved en 
senere anledning. 
Korsandemat (Lemna trisulca) - Cd 
Kategori i andre land. Ikke nevnt av Ingelog 
et al. (1993); dvs. er ikke oppf~rt på rødlisten 
for noen land i østersjøregionen. 
Utbredelse i Norge. Østlig: Sørøst-Norge, 
sørsiden av Trondheimsfjorden og Øst-Finn- 
mark, se kart hos Fægri & Danielsen (1996). 
BN-NB, seksjon 02-01, opp til 310 m i 
Finnmark. 
Totalutbredelse. Sirkumpolar på den nord- 
lige halvkule, totalt sett kosmopolitt. 
Økologi. a. Flerårig plante som består av 
flate, 1-2 cm lange bladflater som flyter i 
sammenfiltrete vaser nede i vannet, like under 
vannoverflaten. 
b. I grunt, stillestående vann: dammer, evjer, 
sjøer, helst noe næringsrikt ifølge funn i Midt- 
Norge. Vegetasjonen den inngår i her kan 
karakteriseres som en kombinasjon av rik 
vannvegetasjon (Plb) og takrør-sivaks-sump, 
piggknopp-utforming (05e). Andre mener den 
er lite næringskrevende, men vil ha vann med 
pH 6-7, dvs. med omtrent nøytral reaksjon 
(Alm & Often 1998). Korsandemat anses som 
lyskrevende og konkurransesvak overfor arter 
som vokser i vannoverflaten, som andmat 
(hmna ininor), eller som skygger for den på 
annen måte. 
Trusler. Drenering og oppfylling av vann- 
samlinger. Senkning av vannstand som fører 
til gjengroing av starr, sivaks m.m. Foru- 
rensning, b1.a. tilsig fra dyrket mark. 
Forvaltning. Bevaring av korsandemat krever 
ivaretakelse av grunne, næringsrike vannsam- 
linger og at man hindrer tilsig av næringssalter 
fra omkringliggende områder. 
Litteratur. Fremstad & Bevanger (1 988, om 
Kjæran), Alm & Often (1998, om forekomster 
og økologi i Finnmark). 
Forekomster i NT. Korsandemat er kjent fra 
to kommuner i Nord-Trøndelag: .S tjørdal 1950, 
og Verdal i rasområdet fra 1925 til 1938. I 
Kjæran på Verdalsøra ble den funnet i 1979 
og 1987 (E. Fremstad, TRH). Evja ved Kjæran 
har rik vannvegetasjon med b1.a. selsnepe, 
kildegras, andemat, trådtjønnaks og storblære- 
rot (Cicuta virosa, Catabrosa aquatica, Lem- 
na minor, Potamogeton Jiliformis, Utricularia 
vulgaris), foruten korsandemat. Evja er (eller 
var i 1987) omgitt av uthugd oreskog, dyrket 
mark og bebyggelse og var preget av forurens- 
ning. Status for korsandemat i Verdal i dag, 
mer enn ti år etter siste registrering, er ukjent. 
Det er uvisst om lokaliteten i Stjørdal er 
intakt. 
Flueblomst (Ophrys insectifera) - Cd. Fred- 
lyst 
Kategori i andre land. Sverige - +; Finland - 
Utbredelse i Norge. Er ganske vidt utbredt, 
men forekommer temmelig spredt, i områder 
med baserike bergarter: på Østlandet, i Midt- 
Norge og i Nordland til Fauske. BN-SB, 
seksjon 02-OC, til 340 m 0.h. 
Totalutbredelse. Et europeisk takson; finnes 
fra Portugal - Skotland i vest til Ural i øst, fra 
Italia i sør til Nordland (artens nordgrense). 
Har tyngdepunktet i Mellom-Europa. 
Økologi. a. Flerårig, opptil et par desimeter 
høy urt som overvintrer med vanligvis to 
runde knoller. (1)2-3(5) tettsittende blader, 
nærmest i rosett, og rett, ugrenet stengel med 
forholdsvis få blomster, men opptil 20 kan 
forekomme. Blomstrer i mai-juli. Særegen 
bestøvningsøkologi; blomstene bestøves av 
graveveps. 
b. I eng, myr og skog på baserikt substrat; 
f.eks. i fuktig, baserik eng (G, uspesifisert), 
ekstremrik fastmattemyr (M3) og kalklavurt- 
skog, mesofil furu-utforming (frisk kalkfuru- 
skog, B2b). Nilsen (1996) karakteriserer 
voksestedet i Kjeksvika i Nærøy som veksel- 
fuktig, baserik eng (G1 1). Flueblomst kan stå i 
helt åpent terreng, men trives godt i halv- 
skygge, som i skogkanter og åpen skog. 
Trusler. Plukking og oppgraving, gjengroing 
av eng og rikmyr. 
Forvaltning. Flueblomst er fredlyst, noe som 
skulle sikre den mot plukking og kommersiell 
omsetning. Kjente forekomster bør oppsøkes 
med tanke på tilstanden på voksestedet, f.eks. 
for å undersøke om faren for gjengroing er 
stor. 
Litteratur. Krovoll & Nettelbladt (1985, om 
Gunnerus sitt funn i Snåsa), Fægri (1988: 52) 
og Delforge (1995, om bestøvning); Nilsen 
(1996, om Kjeksvika i Nærøy), Ramstad 
(1997, om funn i NærøyNtre Namdal). 
Forekomster i NT. Flueblomst er belagt i 
herbariene fra tre kommuner: Nærøy, Snåsa 
og Steinkjer. 
Fra Nærøy finnes bare ett belegg, men flue- 
blomst er kjent fra "også andre steder i Ytre 
Namdal, men utbredelsen er ikke kartlagt" 
(Ramstad 1997). Ramstad har opplyst (pers. 
medd. til Liv Nilsen) at flueblomst iallfall 
vokste på Nærøya i 1980-årene. 
Lokaliteten Kjeksvika i Nærøy ble b e s ~ k t  av 
Liv Nilsen m.fl. i juni-juli i 1998, og flue- 
blomst ble da registrert i ulike deler av om- 
rådet og i flere hundre eksemplarer. Status er 
her meget god. Skjøtselsplan for Kjeksvika er 
under utarbeidelse av Liv Nilsen. 
I Snåsa er Bergsåsen og Finsås klassiske 
lokaliteter. På Bergsåsen har flueblomst vært 
kjent siden 1769 da den ble samlet av J.E. 
Gunnerus. Et upublisert kart som 0 .  Gjære- 
voll laget i 1950-årene viser langt flere vokse- 
steder for flueblomst på Bergsåsen enn de 
Aune (1995) observerte i 1980-årene. På den 
annen side fant Aune arten på steder der den 
ikke ble notert av Gjærevoll. Forekomsten av 
flueblomst kan ha minsket på Bergsåsen, som 
følge av opphør av beite. 
Det eldste belegget fra Finsås er fra 1942. Ett 
belegg er fra Bomo i Snåsa. Ellers er flue- 
blomst kjent fra flere steder i og rundt Snåsa- 
vatnet, dels i Snåsa, dels i Steinkjer kommune. 
I Steinkjer er flueblomst funnet et par steder i 
Kvam. Det er ikke rapportert om nyfunn siden 
1985, med unntak av Ramstads (1997) ikke 
bekreftede lokaliteter i Ytre Namdal. 
Bendeltj~nnaks (Potamogeton compressus) - 
R 
Kategori i andre land. Sverige - +; Finland - 
+ 
Utbredelse i Norge. Østlig. Bendeltjønnaks 
har bare to kjente forekomster i Norge; en i 
Nord-Trøndelag (funnet i 1995) og en i 
Vallavatnet i Fauske, Nordland (1993). Før 
disse funnene var taksonet kjent fra bare tre 
lokaliteter i henholdsvis Oslo og Telemark og 
ble ansett som utdødd fra alle i mer enn 90 år. 
BN-MB, seksjon 01,  utpreget lavlandsart. 
Totalutbredelse. Sirkumpolar, vidt utbredt på 
den nord.lige halvkule, i tempererte og boreale 
områder. 
Økologi. a. Flerårig. 1-1,5 m lange, forgrenete 
skudd som vokser enkeltvis, dvs. at den ikke 
danner bestander, neddykket i vann. 
b. I grunne, oligotrofe-mesotrofe (nærings- 
fattige-middels næringsrike) vann, på 1-3 m 
dyp. Vegetasjonstypen er langskuddeng, kalk- 
rik tjønnaks-utforming (Plb). 
Trusler. Drenering og endring av vannstand 
eller vanngjennomstrømning, oppfylling av 
vann ved massedeponering o.l., forurensning. 
Forvaltning. Jf. trusler. 
Litteratur. Mjelde & Edvardsen (1994), 
Mjelde (1 996). 
Forekomster i NT. En kjent forekomst, sjøen 
Lømsen i Steinkjer, der den ble oppdaget 
drivende i 1995. Mjelde (1996) antyder mulig- 
het for at bendeltjønnaks kan vokse i Lunda- 
vatn vest for LØmsen.-- Det har ikke vært 
vannbotaniske undersøkelser i området etter 
1995. 
Broddtjønnaks (Potamogeton friesii) - Cd 
Kategori i andre land. Sverige - +; Finland - 
R 
Utbredelse i Norge. Sjelden og spredt i Sør- 
Norge fra Rogaland til Lom og i det norda- 
fjelske fra Steinkjer til Sør-Troms. BN-MB, 
seksjon 03-C 1, h~ydegrense 360 m. 
Totalutbredelse. Bortimot sirkumboreal, men 
med store utbredelsesluker i Sibir. Tyngde- 
punktet i utbredelsen ligger i nemorale og 
boreonemorale soner i Europa. 
Økologi a. Flerårig. Meterlange, grenete skudd 
som vokser i tette vaser neddykket i vann. 
b. I grunne, forholdsvis næringsrike, men ikke 
n~dvendigvis eutrofe vann (jf. voksestedet i 
Lom). Vegetasjonen føres til langskuddeng, 
kalkrik tjønnaks-utforming (Pl b). 
Trusler. Drenering og endring av vannstand 
eller vanngjennomstrømning, oppfylling av 
vann ved massedeponering o-l., forurensning. 
Forvaltning. Jf. trusler. 
Litteratur. Fremstad (1 986a, b), Odland 
(l 992). 
Forekomster i NT. Tre funn. Ett av beleg- 
gene fra Nærøy er fra 1868 og er ikke 
nærmere stedfestet. I 1986 ble broddtjønnaks 
funnet ved Sandnes, Nærøy. Tilstanden til 
denne lokaliteten i dag er ikke kjent. Funnet 
fra 1995 i Østre Dyen, Steinkjer er trolig 
hybriden friesii x obtusijolius (M. Mjelde 
pers. medd.). 
Det er behov for undersøkelse av status for 
broddtjønnaks i Nærøy og videre vannunder- 
søkelser i Steinkjer, b1.a. for å fastslå om ren 
broddtjønnaks finnes i Østre Dyen. 
Blanktj~nnaks (Potamogeton lucens) - Cd 
Kategori i andre land. Sverige - +; Finland - 
+ 
UtbredeIse i Norge. Hovedutbredelse på 
nedre deler av Østlandet, isolerte forekomster 
på Sørvestlandet og i Trøndelag, se kart hos 
Fægri & Danielsen (1996). BN-SB, seksjon 
03-OC, til 264 m i Hedmark, men mest i 
l avereliggende områder. 
Totalutbredelse. Eurasiatisk takson; vidt ut- 
bredt i Europa fra Irland og Portugal - Spania i 
vest til Russland; går også langt øst for Ural. 
Utbredelsen i Sibir er dårlig kartlagt. Nord- 
grense i Nord-Finland. 
Økologi. a. Kraftige, et par meter lange, ofte 
grenete skudd som er festet til bunnen av 
vann. Store blad med skarp spiss og tannete 
bladkanter. Fruktene spres med vann og fugl, 
trolig spres taksonet også med fragmenter av 
vegetative deler. Danner lett hybrider med 
nærbeslektede tjønnaksarter, b1.a. med gras- 
tjønnaks (P. gramineus). Hybriden går under 
navnet P. x zizii. 
b. I næringsrikt (mesotroft-eutroft), helst 
kalkrikt vann. Kan danne tette bestander ned 
til iallfall 5 m dyp. Karakteristisk for lang- 
skudd-vegetasjon, kalkrik tjønnaks-utforming 
(Plb). 
Trusler. Alle forhold som fører til endring av 
vannstand og gjengroing. Blanktjønnaks drar 
trolig fordel av svak eutrofiering, men kan 
reagere negativt på for stor næringstilførsel 
(forurensning). 
Forvaltning. Jf. trusler. 
Litteratur. Myhre (1971, b1.a. med nøkkel for 
bestemmelse av materiale etter stengelsnitt; 
1973), Fægri & Danielsen (1996, om utbre- 
delse og økologi). 
Forekomster i NT. Ivar Jørstad var muligens 
den første som fant blanktjønnaks i Liavatnet i 
Frosta, 1914 (avskrift av dagbok, litt. TRH). 
Derfra nevner Jørstad også takrør, grastjønn- 
aks, sjøsivaks og kjempepiggknopp (Phrag- 
mites communis, Potamogeton gramineus, 
Schoenoplectus lacustris, Sparganium erec- 
tum). 
Belegg fra 1979 finnes fra Frosta (bestemt til 
cf. lucens) og Stjørdal, i begge kommuner i 
vann som heter Liavatnet, samlet av samme 
person og på samme dag. Det har vært reist 
spørsmål om angivelse av Liavatnet i Stjørdal 
dreier seg om en etiketteringsfeil, men fin- 
neren bekrefter at han samlet blanktjønnaks i 
de to Liavatna samme dag (B. Sæther, pers. 
medd.). 
Liavatnet i Frosta er kjent som en rik 
vannplantelokalitet. For noen år siden ble det 
forurenset ved at en gjødselkjeller brØt 
sammen slik at bløtgjødsel rant ut i vannet. 
Det er uvisst om hendingen hadde virkning på 
vannvegetasjonen (S. Sivertsen pers. medd.). 
Det er ikke klart om de to vannene er 
undersøkt i løpet av de siste 15-20 årene, 
f.eks. av NIVA som har gjort en rekke 
undersøkelser i nordtrønderske vann (jf. ben- 
deltjønnaks og broddtjønnaks). Det er hevdet 
at de trønderske forekomstene domineres av 
hybriden P. x zizii (M. Mjelde, pers. medd., jf. 
Fremstad 1997: 133), men B. Sæther mener at 
blanktjønnaks i ren form finnes i nordenden 
av Liavatnet i Frosta, og at andre kan ha 
samlet P. x zizii etter som grastjønnaks, den 
andre foreldrearten, også finnes i Liavatnet. 
Mjelde (1996) rapporterer P. zizii fra Lømsen 
i Steinkjer; men blanktjønnaks, den ene av 
foreldreartene, er ikke kjent derfra. 
Norsk timian (Thymus praecox ssp. arcticus) 
- Cd 
Kategori i andre land. Finnes ikke i Sverige 
og Finland. 
Utbredelse i Norge. Er hovedsakelig et 
Trøndelag-takson; tyngdepunktet i utbredelsen 
ligger på sørløstsiden av Trondheimsfjorden 
og på Fosenkysten. Fra Nordland foreligger 
belegg fra Nesøya, Lurøy og Rødøy. Det er 
uvisst hvor mange lokaliteter det dreier seg 
om i Lurøy og Rødøy; alle beleggene er gamle 
(1 844-1915), og i senere tid er taksonet ikke 
blitt ettersøkt så grundig at en kan si om det 
fremdeles finnes på øyene. I 1989 ble norsk 
timian funnet på Alden i Sunnfjord (Fremstad 
1994), og senere i Herøy på Sunnmøre, der 
den antas å ha kommet inn i etterkrigstid med 
fiskebåter med Island-kontakter. BN-SB, sek- 
sjon 03-01. Utpreget lavlandstakson; ingen 
sikre forekomster er fra over 65 m o.h., de 
fleste fra under 40 m og i strandnære områder. 
Totalutbredelse. Vest-Europa: Nord-Spania, 
Frankrike, De britiske øyer, Færøyene, Island 
og Grønland. Betegnes som amfi-atlantisk på 
grunn av forekomstene på Grønland. Norsk 
timian kan være kommet til landet i viking- 
tiden da det var hyppig trafikk mellom Midt- 
Norge og Island (Fremstad 1994). 
Økologi. a. Flerårig, med sterkt forgrenete 
skudd som danner opptil 5 cm høye matter 
som brer seg utover bakken. Eldre deler av 
skuddsystemet er forvedet. Bladene er fler- 
årige, dvs. at planten er vintergrønn. Blomst- 
rer i juni-juli. 
b. Vokser på bergskrenter og knauser av 
"gunstige" bergarter (leirskifer, fyllitt, glim- 
merskifer, grønnstein m.m.), baserike løs- 
masser (kalkholdig morene, skjellsand) og 
jord som er bearbeidet av maur (gul jordmaur 
Lasius flavus). Der norsk timian vokser på 
maurjord, danner den distinkte tuer. pH i 
substratet ca 5-6.5. 
Norsk timian er lyskrevende og vokser i 
lavvokst, gras-urterik, ofte åpen vegetasjon, 
som kan være naturlig (forekomster på berg 
og knauser, F3) eller kulturbetinget. Beite- 
mark og eng kan føres til friskltørr relativt 
baserik eng i lavlandet (G61718, som imidler- 
tid ikke passer helt for beitemarkene på 
Tautra). Den faller ut når beite opphØrer og 
bergkanter og kulturmark gror igjen med 
f.eks. einer, rogn og nyperoser. Vokser alltid 
tørt, på berg eller lettdrenert mark. Eksempler 
på artssammensetning i vegetasjon med norsk 
tirnian finnes hos Austrheim (1991) og 
Fremstad (1 994, 1995). 
Trusler. Gjengroing på grunn av beiteopphør, 
nedbygging av lokalitetene, slitasje på grunn 
av ferdsel (friluftsliv), samling for bruk som 
krydder. 
Forvaltning. Norsk timian forvaltes ved å 
opprettholde eller skape et lysåpent miljø ved 
bakken. Virkemidler er slått eller beite av 
gras-urterik vegetasjon, og fjerning av oppslag 
av busker og ungplanter av trær der slike slår 
opp på eller foran bergnabber og skrenter. 
Litteratur. Baadsvik (1 974, 198 l), Eklo 
(1978), Høiland (1986), Bjørgen (1987), Austr- 
heim (1991), Fremstad (1994, om artens ut- 
bredelse og status i Norge); 1995, om skjøtsel 
av beitemark på Skaget, Tautra), Haugen 1997 
(om forekomsten i Herøy). 
Forekomster i NT. Norsk timian er belagt fra 
Frosta, Inderøy, StjØrdal og Verdal. I tillegg til 
herbariebelegg omfatter lokalitetslisten en del 
lokaliteter som er angitt i arkivmateriale (litt.) 
i TRH og i en inventeringsrapport. Norsk 
timian angis fra to lokaliteter på Ytterøy, 
Levanger (Eklo 1978). De er ikke verifisert 
med belegg, men forekomstene ble regnet 
som sannsynlige og inkludert i lokalitetslisten. 
Imidlertid ble lokalitetene på Ytterøy inventert 
av forfatteren 9. juli 1998, på den tid da norsk 
timian sto i full blomstring andre steder ved 
Trondheimsfjorden. Norsk timian ble ikke 
' funnet på de angitte stedene, så det er usikkert 
om den forekommer på Ytterøy. 
Baadsviks (1981) angivelse av norsk timian 
for Leksvik kommune er derimot ikke in- 
kludert i listen; ingen lokalitet er nevnt for 
taksonet i Leksvik, og belegg fra kommunen 
finnes ikke. 
Hovedmassen av beleggene fra Nord-TrØnde- 
lag er fra Frosta, der taksonet har vært kjent 
siden 1890-årene. Det er sannsynlig at norsk 
timian vokser flere steder på Frosta enn de det 
er belegg fra, og det er muligheter for at den 
finnes på strandbergene rundt Åsenfjorden 
(FrostaLevanger). 
Hvorvidt norsk timian fremdeles vokser på 
Langøra i Stjørdal eller på Verdalsøra, er 
usikkert; ingen av beleggene fra.disse stedene 
er yngre enn 45 år og begge områdene har 
undergått store endringer (inngrep) i etter- 
krigstiden. 
Dalfiol (Viola selkirkii) - Cd 
Kategori i andre land. Sverige - Cd; Finland 
- + 
Utbredelse i Norge. Østlig, spredt fra 
Telemark til Saltdal; ingen steder vanlig. SB- 
MB, seksjon 01-C1, opp til 760 m 0.h. 
Totalutbredelse. Sirkumpolar, men med 
mange luker i utbredelsen i Sibir og Nord- 
Amerika. Har hovedtyngden i utbredelsen i 
~ o r d ø s t ~ ~ u r o ~ a :  Fennoskandia og Russland. 
Økologi. a. Flerårig, opptil 10 cm høy urt med 
kort jordstengel. Blomstrer tidlig, og utvikler 
også lukkede blomster med selvbestøvning 
(kleistogarni). Spredning med frø. 
b. Vokser i gråor-heggeskog (C3c) og beslek- 
tede, rike skogtyper av gran, gråor og andre 
løvtrær. Foretrekker et fuktig lokalmiljø og 
finnes b1.a. i bekkekløfter og raviner. Lid & 
Lid (1994) angir også fuktig, moserik rasmark 
som voksested. De viktigste vegetasjons- 
typene for arten er trolig høystaudeskog med 
gran og bjørk (C2) og gråor-heggeskog (C3), 
muligens også gråor-almeskog (D5). 
Trusler. Avvirkning av rike granskoger og 
blandingsskoger er største trussel. Fjerning av 
tresjiktet kan fØre til at dalfiol tørker ut og 
forsvinner. 
Forvaltning. Dalfiol kan best forvaltes ved å 
hindre inngrep i de lokalitetene den finnes; 
den synes å være bundet til skog med rimelig 
lang kontinuitet. 
Litteratur. Kielland-Lund (1 98 1, om en 
skog-type på Østlandet der dalfiol regnes som 
karakterart), Berg (1983: 8, om forekomster i 
bekkekløfter på Østlandet),' Fremstad (1 985: 
124, om forekomster på flommark). 
Forekomster i NT. Dalfiol er bare funnet en 
gang, i Vanvikan i Leksvik, 1920. Der er det 
forgjeves lett etter den flere ganger. Det er 
uvisst om dalfiol fremdeles vokser i Leksvik. 
Innførte taksoner med interessant for- 
historie i Norge 
De to taksonene som føres til denne 
kategorien har nokså forskjellig relevans for 
forvaltning av botanisk mangfold. Begge er 
bare kjent fra ett område hver, henholdsvis i 
Verran og Nærøy. Parykk-knoppurt har vært 
på stedet i ukjent tid, men i minst 70 år og 
danner reproduserende bestander spredt på 
flere lokaliteter med kilometers mellomrom. 
Parykk-knoppurt er blitt en del av den lokale 
floraen. Det er derimot tvilsomt om berg- 
fletteveronika er en del av floraen i Nord- 
Trøndelag, og selv om det skulle vise seg at 
den fremdeles finnes, er det et spørsmål om en 
skal tillegge den spesiell betydning i forvalt- 
ningssarnrnenheng. Det finnes mange andre 
sjeldne innslag i floraen i Nord-Trøndelag 
som heller bør tas hånd om i fylkets arbeid 
med bevaring av det botaniske mangfoldet. 
Parykk-knoppurt (Centaurea phrygia ssp. 
phrygia) - V 
Kategori i andre land. Sverige - V; Finland - 
+ 
Utbredelse i Norge. Parykk-knoppurt er 
funnet to steder i Norge (utenom en 
ballastforekomst i forrige århundre): i Sør- 
Varanger (der den antas å være utgått) og i 
Verran. Plantene i nord og sør er forskjellige 
og har sannsynligvis kommet fra ulike deler 
av taksonets utbredelsesområde. For lokali- 
teten i Nord-Tr~ndelag: SB, seksjon 01, 
fjordnære områder. 
Totalutbredelse. Et europeisk takson, med 
hovedtyngden i Øst- og Nordøst-Europa. 
Fantes tidligere mange steder i Midt-Sverige, 
men er gått sterkt tilbake (Aronsson et al. 
1995). Det antas å ha kommet med finske 
bosetninger på 1500-tallet (Nilsson & Gustafs- 
son 1979). Den er ganske vanlig i Finland. 
Økologi. a. Opptil meterhgy, flerårig urt. 
Fruktene spres med vind. 
b. Taksonet er knyttet til eng, skogkanter og 
åpen skog. Det er klart begunstiget av slått; 
det inngår i gamle slåttemarker i Sverige 
(Nilsson & Gustafsson 1979). Det foreligger 
ikke opplysninger om hvilke(n) engtype(r) 
parykk-knoppurt inngår i i Verran. 
Trusler. Veginngrep, gjengroing og gran- 
plantefelt. 
Forvaltning. Lye, & Berg (1988) anbefaler 
fjerning av deler av et granplantefelt, rensking 
av oppslag av trær og busker med 3-5 års 
mellomrom, eventuelt beite. 
Litteratur; Wendelbo (1957), Vorren (1968), 
Nilsson & Gustafsson (1 979), Halvorsen 
(1980), Lye & Berg (1988), Høiland (1996). 
Forekomster i NT. Parykk-knoppurt er bare 
kjent fra Verran. Et belegg samlet i 1929 ble 
først i 1956 ombestemt til parykk-knoppurt. 
Siden har taksonet vært oppsøkt med års 
mellomrom, med noe ulik vurdering av status, 
fra "i kraftig tilbakegang" (Halvorsen 1980) til 
"langt over 500 planter" i 1987 (Lye & Berg 
1988). Lye & Berg beskriver forekomsten 
som "jevnt fordelt gjennom hele lia nedenfor 
det nedlagte småbruket Nygård, men med 
konsentrasjon på de tørreste berga nær Nygård 
og på begge vegkantene ved riksveien ovenfor 
Naustvika. Ett enkelt eksemplar ble observert 
ved vegen ca. 1 km lenger nordaust, og et 
annet ved Torsveet 1 km lenger sØrvest." Lye 
& Berg antyder muligheten for at parykk- 
knoppurt var i lokal spredning i 1987. Siden 
har vegvesenet foretatt en utvidelse av vegen. 
Status i dag ved Nygård - Nautvika er ikke 
kjent. 
Parykk-knoppurt kan finnes flere steder i 
Verran. Det foreligger belegg fra Tuv, 1963 
og Skjelstad, 1968, dvs. 2-3 og 7 km lenger 
sørvest. I tillegg angir Lye & Berg Torsveet 
(NR9893) mellom Tuv/Tua og Naustvika. 
Om taksonet fremdeles vokser på disse 
stedene er uvisst. 
Det foreligger ikke opplysninger om hvordan 
parykk-knoppurt er kommet til Verran, men 
det er sannsynlig at den har kommet med 
mennesker. Wendelbo (1957) holder dog 
mulighetene åpne for en spontan spredning 
østfra. 
Bergfletteveronika (Veronica hederifolia ssp. 
hederifolia) - I 
Kategori i andre land. Sverige - +; Finland - a 
Utbredelse i Norge. Spredte funn i kyststrøk 
nord til SØrfold i Nodland. N-SB, lavlands- 
forekomster. 
Totalutbredelse. Bergfietteveronika er hoved- 
sakelig et sØr- og mellom-europeisk takson, 
med spredte forekomster i Nord-Afrika og 
Vest- og Sentral-Asia. Taksonet har fire under- 
arter, hvorav ssp. hederifolia når Fennoskan- 
dia, spredt med kultur. I Sverige regnes den 
som et gammelt takson, som er eller har vært 
"bofast" i landet, dvs. til stede før år 1700. 
Økologi. a. Ettårig, med krypende, grenete og Polen. 
stengler. Spres med frø. I og med at berg- 
fletteveronika er ettårig, vil den for å kunne 
danne reproduserende bestander avhenge av 
høye nok sommertemperaturer til at frøene 
modnes. Som en søreuropeisk-vestasiatisk art 
må man regne med at den har forholdsvis 
høye krav til sommertemperaturer. 
b. Taksonet er i Norge mest funnet på 
skrotemark (som ugras), men også på dyrket 
mark og havstrand. Det regnes å ha kommet 
hit med ballast. Det foreligger ikke opplys- 
ninger om hva slags miljø bergfletteveronika 
ble funnet i i Nærøy. 
Forvaltning. En vet svært lite om dette 
taksonet i Norge, og det er ikke mulig å 
skissere noen forvaltningsstrategi for det. 
Litteratur. Karlsson (1998, om status i 
Sverige). 
Forekomster i NT. Bergfletteveronika er 
samlet en eneste gang, i Nærøy i 1958, men 
det er uvisst hvilken av to lokaliteter med 
navn "Ottersøy" belegget stammer fra. Det er 
ikke kjent om bergfletteveronika fremdeles 
finnes i Nærøy. Taksonet bør ettersøkes på de 
to potensielle funnstedene. 
Grupper med apomiktisk småartdannelse 
Vollmarikåpe (Alchemilla subglobosa) - Cd 
Kategori i andre land. Ikke nevnt av Ingelog 
et al. (1993); dvs. at vollmarikåpe ikke er 
oppført' på rødlisten for noen land i øster- 
sj Øregionen. 
Utbredelse i Norge. Østlig utbredelse, fra 
Buskerud til nordlige Hedmark og begge 
Trøndelagsfylkene. BN-MB, muligens NB, 
seksjon 01-OC, til 670 m 0.h. i Engerdal, 
Hedmark (R. Elven pers. medd.). 
Økologi. a. Flerårig, med blader som vokser 
ut i rosett fra en kraftig jordstengel. Spres med 
frø. 
b. Vokser i tradisjonelt drevne slåtte- og 
beitemarker, på næringsfattig mark, men også 
langs veger og stier i kulturlandskapet. Går 
lett ut når slått- og beitemark gjødsles og mer 
høyvokste og næringskrevende arter øker i 
engene (R. Elven pers. medd.). Det er ikke 
kjent i hvilke(n) engtype(r) taksonet er funnet ' 
i i Levanger og Steinkjer. 
Trusler. Gjødsling av tradisjonelt drevne 
enger, og gjengroing når slike enger overlates 
til seg selv. 
Forvaltning. Tradisjonell drift av beite- og 
slåttemark. 
Litteratur. Samuelsson (1943), Mossberg et 
al. (1992, kart). 
Forekomster i NT. I 1938 ble vollmarikåpe 
samlet to-tre steder i Levanger: to ganger ved 
Lillemarken, en gang ved Salaters pensjonat. 
Lokaliseringen er ikke særlig eksakt for noen 
av beleggene, og det er ikke kjent om 
voksestedene er intakt. Om engene skulle 
finnes, er det uvisst om vollmarikåpe frem- 
deles finnes der. Det samme gjelder for 
lokaliteten i Steinkjer: Egge, Sunnan fra 1930. 
Totalutbredelse. Nordøstlige deler av Euro- 
pa: Norge, Sverige (der den er vanlig i store 
deler av landet), Karelen i Russland, Baltikum 
3 Kunnskapsstatus 
En liste over taksoner på den nasjonale 
rødlisten viser seg å romme mange problemer, 
b1.a. med hensyn til dataenes kvalitet og 
aktualitet. 
Antall lokaliteter 
For Nord-Trøndelag er det registrert 18 
taksoner som regnes som nasjonale rødliste- 
taksoner og som forvaltningstiltak kan være 
aktuelt for. Sju av taksonene er kjent fra en 
eneste lokalitet, sju andre er funnet på to til 
fire lokaliteter; mens fire er kjent fra et titalls 
lokaliteter eller mer (tabell 2). Ut fra de 
foreliggende opplysningene om hvert enkelt 
takson er det ikke alltid mulig å avgigre hvor 
mange lokaliteter det dreier seg om, se f.eks. 
lokalitetsangivelsene for vollmarikåpe (Alche- 
milla subglobosa), der det kan dreie seg om 
fire svært nærliggende områder som i reali- 
teten delte en stor populasjon. Er det i n  eller 
flere populasjoner av sauetelgrasen i Finsåsl 
Finsåsskogen; skal disse eventuelt regnes som 
to lokaliteter? Lokalitetsangivelsene særlig på 
eldre herbariebelegg er ofte lite tilfredsstil- 
lende når vi i dag prøver å finne ut hvor 
plantene egentlig er funnet. 
Aktualitet 
For tre taksoner har vi ingen opplysninger fra 
Nord-Trøndelag yngere enn 1940; det gjelder 
dalfiol (Viola selkirkii, 1920) og vollmarikåpe 
(Alchemilla subglobosa, 1930 og 1938) og 
bråtestorkenebb (Geranium bohemicum, 1940). 
Dalfiol kan være utgått, eller oversett, trass i 
at det er lett etter den i Vanvikan i de senere 
årene. Vollmarikåpe kan være utgått på grunn 
av nedbygging, gjØdsling av gammel, tradi- 
sjonelt drevet eng, eller på gninn av gjen- 
groing. Om bråtestorkenebb er til stede med 
frflbank i Mosvik 58 år etter det ene funnet, 
vil en bare kunne få svar på om funnstedet 
brenner, noe det ikke er rimelig å finne ut av 
ved eksperimentell brenning eller ved å vente 
at spontan brann skal finne sted. Disse artenes 
status i fylket er derfor helt uviss. 
Det samme gjelder for håndmarinøkkel (Bo- 
trychium lanceolatum) som vokser i tradi- 
sjonelt drevne enger. Slike er det blitt stadig 
færre av i etterkrigstiden, men en kan ikke se 
bort fra at håndmarinøkkel fremdeles finnes i 
fylket. 
Bergfletteveronika (Veronica hederifolia ssp. 
hederifolia, ett funn fra 1958) har vi ingen 
kunnskap om, verken om ngyaktig funnsted 
eller Økologi. 
For 13 av taksonene har vi data fra de siste 12- 
15 årene, for noen fra de aller siste årene, og 
en kunne tro at deres eksistens i fylket var 
sikker. Men flere taksoner er kjent fra bare i n  
lokalitet der vi ikke vet om det i de siste årene 
har skjedd inngrep som kan ha ødelagt fore- 
komsten; det gjelder toppstarr, dvergsivaks og 
korsandemat (Carex paniculata, Eleocharis 
pawula, Lemna trisulca). For korsandemat er 
det bare i n  lokalitet, Kjæran i Verdal, som vi 
vet eksisterte for 10-1 1 år siden. 
For smalsøte (Gentianella uliginosa) gjelder 
at bestemmelsen av belegget er usikker, og at 
lokalitetens kvalitet er så forringet at det er 
sannsynlig at taksonet ikke finnes der. 
Det gjenstår en gruppe på ni taksoner der vi er 
sikre på - eller i det minste antar med stor 
sannsynlighet - at status er tilfredsstillende. 
Dette gjelder: a) sju taksoner som fortrinnsvis 
finnes i naturlige vegetasjonstyper, dvs. i ikke 
kulturbetinget mark (skog, myr, vann), b) ett 
takson som vi antar er sterkt kulturavhengig, 
og c) ett som drar fordel av visse typer 
kulturpåvirkning. 
a) Jemtlandstarr (Carex jemtlandica): 1-2 
lokaliteter, funnet i 1993 og ev. i 1997. 
Marisko (Cypripedium calceolus) og flue- 
blomst (Ophrys insectifera): med en rekke 
sikre forekomster, dels innefor vernete 
områder, men og flere som det er behov 
for å verifisere. 
Rase av sauetelg (Dryopteris expansa var. 
willeana): med 3-4 forekomster, som er 
intakte eller der det er gode sjanser for at 
taksonet fremdeles forekommer. 











































Potamogeton compressus 1 
Potamogeton friesii 2-3 
Potamogeton lucens 2 
Thymus praecox ssp. arcticus 15-20 
Viola selkirkii 1 
Centaurea phrygia ssp. phrygia 3-4 
Veronica hederifolia ssp. hederifolia 1 
Alchemilla subglobosa 3-4 
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Tre tjønnaks-taksoner (Potamogeton spp.) 
som hver har 1-2 lokaliteter, men der 
sannsynligheten for at taksonene finnes i 
1998 er stor. 
b) Parykk-knoppurt (Ceataurea phrygia ssp. 
phrygia). 
Norsk timian (Thymus praecox ssp. arcti- 
cus) har best status av alle taksonene: flest 
lokaliteter, mange stabile forekomster 
med store populasjoner, ingen sikkert 
påvist tilbakegang. Den er imidlertid av- 
hengig av et lysåpnet miljø og vil flere 
steder kunne forsvinne ved gjengroing. 
Noen av lokalitetene er utsatt for slitasje 
som skyldes fritidsaktivitet. 
Populasjonsst~rrelser 
Med unntak av skjøtselen av marisko i Finsås, 
Snåsa, er det ikke kjent at noen av de nevnte 
taksonene er glenstand for systematisk opp- 
følging i form av skjøtsel, telling av individer 
eller andre typer anslag av populasjons- 
størrelser. Skjøtselforsøk på Tautra (Austr- 
heim 1991, Fremstad 1995) tok b1.a. sikte på å 
undersgke hvordan norsk timian (Thymus 
praecox ssp. arcticus) reagerte på felling av 
einer og på slått. Disse undersøkelsene er ikke 
fulgt opp siden 1995. 
Flueblomst (Ophrys insectifera) i NærØy vil 
bli fulgt opp med skjøtsel og individtellinger 
fra og med 1998. Arbeidet utføres av 
Vitenskapsmuseet etter oppdrag fra Nord- 
Trøndelags landbruksav-deling. 
For ingen av de 18 taksonene har vi data for 
hvor mye vi har av dem, ikke på den enkelte 
lokalitet og slett ikke samlet for de taksonene 
som har flere kjente lokaliteter. Vi har heller 
ikke formening om hvorvidt taksoner har økt i 
mengde, eller om de kan ha gått tilbake. 
Mangelen på kvantitative data gir et svakt 
grunnlag for forvaltning av taksonene og gjør 
at WCNs (1 994) nye trussel-hiterier forelgpig 
vanskelig kan anvendes i den lokale forvalt- 
ningen. 
4 Forvaltning og videre arbeid 
4.1 Forvaltning i kommunene 
Det er ventet at kommunene tar ansvaret for 
forvaltning av det biologiske mangfoldet innen 
sine grenser, b1.a. av r~dlistetaksoner. Kom- 
munene er dermed tillagt en sentral rolle i 
arbeidet med å ta vare på det biologiske 
mangfoldet i Norge. Stortingsmelding nr. 58 
"Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvik- 
ling. Dugnad for framtida" (Bærekraftmel- 
dingen) ble behandlet i Stortinget i vår. Gjen- 
nom denne behandlingen (og gjennom Stor- 
tingsmelding nr. 29 "Regional planlegging og 
arealpolitikk") har Regjeringen og Stortinget 
lagt klare forpliktelser til kommunene. Det 
innebærer b1.a. at alle kommuner skal ha 
kartlagt sitt biologiske mangfold i løpet av år 
2003. 
De aktuelle taksonene i Nord-Trøndelag er 
ulikt fordelt på fylkets 24 kommuner (figur 1). 
Femten av kommunene er involvert, men i 
ulike grad. Mange lokaliteter for rødliste- 
taksoner i Nord-TrØndelag ligger i lavlands- 
områdene rundt Trondheimsfjorden - Snåsa- 
vatnet, eller på Namdalskysten, i sgrboreal 
region. 
Frosta 
Blanktjønnaks (Potamogeton lucens) er kjent 
fra en lokalitet, Liavatnet, som foruten blank- 
tjønnaks (eller hybriden P. x zizi) skal være en 
av de rikeste innsjøene nordafjels, med b1.a. 
uvanlig mange tj~nnaks-arter (B. RØrslett, 
NIVA, pers. medd. 1984). Liavatnet er en 
viktig lokalitet for bevaringen av det biolo- 
giske mangfoldet i Frosta. 
Norsk timian (Thymus praecox ssp. arcticus) 
har minst 1.2 lokaliteter spredt rundt strendene, 
både på nord- og s~rsiden. Frosta er den 
viktigste kommunen for taksonet i Nord- 
Trøndelag. På Tautra er status for taksonet 
god, mens den "klassiske" lokaliteten på 
Holmberget ikke har vært besøkt på mer enn 
50 år (vurdert ut fra herbariebelegg). Status på 
de andre lokalitetene er også ukjent; noen av 
dem kan være negativt påvirket av friluftsliv. 
Uansett er status for norsk timian i Frosta 
trolig rimelig god, men den må anses som 
hensynskrevende. Den svært rike forekomsten 
på sørenden av Tautra (Skaget) ligger innenfor 
et verneområde, men området bør skjøttes for 
å hindre gjengroing med einer, roser, løvtrær 
og nitrofile urter. 
Grong 
Marisko (Cypripedium calceolus) er funnet ett 
sted i Grong, men lokaliseringen er ungyaktig. 
Forekomsten trenger verifisering. 
Høylandet 
Ut fra herbariebeleggene er det usikkert om 
det dreier det seg om en eller to lokaliteter for 
marisko (Cypripedium calceolus) i H~ylandetl 
Nærøy. Takvika er en relativt presis steds- 
angivelse, mens et annet funnstedet trolig 
ligger i skråningen til Aunfjellet (et område 
som ofte også betegnes Kubåsen). Begge 
lokalitetene er del av lia som utgjør l~vskog- 
reservatet Grytbogen-Kubåsen. 
Inderby 
Norsk timian (Thymus praecox ssp. arcticus) 
er kjent fra en lokalitet (HØsholmen), som er 
mye brukt i friluftssammenheng. Forekomsten 
på strandberg er liten og kan lett ødelegges 
ved ferdsel (klatring på bergene). 
Leksvik 
For Leksvik er det registrert fire nasjonale 
rødlistetaksoner, med stor usikkerhet knyttet 
til tre av dem. Første og siste registrering for 
dalfiol (Viola selkirkii) er 1920, for bråte- 
storkenebb (Geranium bohemicum) 1940 og 
for håndmarinøkkel (Botrychium lanceola- 
turn) 1964. Funnområdet for håndmarinøkkel 
bar befares og muligheten for fortsatt eksis- 
tens for taksonet vurderes ut fra forekomst av 
gammel, utgiødslet eng eller beitemark. 
Marinøkkel-arter ettersgkes helst sent i vekst- 
perioden, i juli-august. 
Det er gått mer enn tjue år siden funnet av 
sauetelgrasen (Dryopteris expansa var. willea- 
na) under Tinghaugen. Tilstanden i den sør- 
Østlige skråningen ble sjekket som snarest av 
Figur 1.  Lokaliteter i Nord-TrØndelag der nasjonalt rødlistede karplanter er funnet. ? angir sviert unøyaktige steds- 
angivelser, og en lokalitet i Mosvik er ikke vist, da beliggenhet ikke er kjent. 
S. Sivertsen (pers. medd.) 4.6.1998, men det fantes av taksonet for 20 år siden. 
lokaliteten bØr inventeres grundigere. Taksonet er blitt ettersøkt i 1998, uten funn på 
de angitte stedene. 
Levanger 
Norsk timian (Thymus praecox ssp. arcticus) Vollmarikåpe (Alchemilla subglobosa) er det 
er blitt angitt fra to lokaliteter med strandberg vanskelig å forholde seg til før den nordøstre 
på YtterØy, men det foreligger ingen opplys- delen av Levangemesset er blitt befart av noen 
ninger om stedene forøvrig, eller om hvor mye med kjennskap til marikåpe-arter. 
Lierne 
Håndmarin~kkel (Botrychium lanceolaturn) er 
blitt funnet i Eidet for 55 år siden. Fortsatt 
forekomst er uviss, og taksonet bør ettersøkes. 
Namsos 
Funnet av dvergsivaks (Eleocharis pawula) er 
sikkert nok, likeledes lokaliseringen, men det 
er ikke kjent om voksestedet fremdeles er 
intakt, eller om det er blitt utsatt for inngrep; 
dette bør unders~kes. 
Nær~y 
Flueblomst (Ophrys insectifera) har iallfall i n  
velkjent lokalitet i NærØy (Nilsen 1996); det 
er muligheter for flere lokaliteter i kommunen. 
Av broddtjonnaks (Potamogeton friesii) fore- 
ligger ett meget gammelt og dårlig lokalisert 
funn, og ett godt lokalisert funn fra 1986. For 
alt vi vet kan begge funnene være fra samme 
lokalitet. 
Snåsa 
Kommunen huser fire nasjonale rødlistetak- 
soner, hvorav to, marisko og flueblomst 
(Cypridpedium calceolus, Ophrys insectifera) 
vokser i naturreservatet Bergsåsen og i et 
område som skjøttes for bevaring av plante- 
arter (Finsås). I 1980-årene ble det lagt ut 
fastruter på Bergsåsen for marisko og flue- 
blomst, men fastrutene er ikke blitt fulgt opp 
(E.I. Aune pers. medd.). Forekomst i Skjæker- 
fjellene trenger verifisering. 
I Finsås-området vokser også rase av sauetelg 
(Dryoptieris expansa var. willeana), men det 
er foreløpig uklart om den forekommer i det 
skjgttede området. 
Jemtlandstarr (Carex jemtlandica, forutsatt 
riktig bestemt) er funnet i et område som kan 
bli innlemmet i en ny nasjonalpark. 
Steinkjer 
Steinkjer rommer fem nasjonale rodlistetak- 
soner, og kommunen har trolig flere fore- 
komster av marisko (Cypripedium calceolus) 
enn noen annen kommune i Nord-Trøndelag, 
spredt rundt Snåsavatnet og i Ogndal. Den 
vokser i naturreservatet Vallemsberga og 
Langflya, der også flueblomst (Ophrys insecti- 
fera) finnes. 
Funn av bendeltjgnnaks (Potamogeton com- 
pressus) i LØmsen og broddtjønnaks (Potamo- 
geton friesii) i Østre Dyen for få år siden gir 
grunn til å unders~ke flere innsjger i Steinkjer; 
vannvegetasjonen i kommunen kan være langt 
rikere enn antatt. 
Vollmarikåpe (Alchemilla subglobosa) må 
ettersgkes. 
Stj~rdal 
.Tre, muligens fire, rødlistearter er registrert i 
kommunen. 
SmalsØte (Gentianella uliginosa) er proble- 
matisk både fordi bestemmelsen er usikker og 
fordi voksestedet trolig er Ødelagt eller sterkt 
forringet. Hvorvidt korsandemat (Lemaa tri- 
sulca) fremdeles finnes i kommunen er også 
usikkert. 
Funnet av blanktj~nnaks (Potamogeton lucens) 
i Liavatnet er godt dokumentert, men status 
for arten i dag er ikke kjent. 
For å fastslå status for norsk timian (Thymus 
praecox ssp. arcticus) i S t j~rda l  trengs bedre 
dokumentasjon av funnene på Skatval og en 
inventering av LangØra. 
Verdal 
Fem rødlistetaksoner er funnet i Verdal. Mari- 
sko (Cypripedium calceolus) har lenge vært 
kjent fra Bjølloberget/Skreppåsen. Kaldvass- 
myra, der jemtlandstarr (Carex jemtlandica) 
vokser, er naturreservat. Voksestedet til rase 
av sauetelg (Dryopeteris expansa var. willea- 
nu) kan komme til å bli innlemmet i ny 
nasjonalpark. 
Korsandemat (Lei~zna trisulca) har neppe vært 
ettersøkt i området til Verdalsraset på mange 
år; taksonet kan fremdeles finnes der, dersom 
området har noen mindre vannsamlinger. Ras- 
gropa ligger innenfor PR28-3074-77 (Sveian 
1989). Tilstanden til forekomsten i Kjæran 
bør sjekkes, særlig med hensyn til inngrep og 
forurensning. 
Sannsynligheten for at norsk timian (Thymus 
praecox ssp. arcticus) vokser på Verdalsøra er 
liten i og med den store tettstedsveksten der 
siden 1948, da taksonet ble funnet, men 
muligheten må inntil videre holdes åpen. 
Verran 
Kommunen har nasjonalt ansvar for bevaring 
av parykk-knoppurt (Centaurea phrygia ssp. 
phrygia) etter som den har den eneste norske 
forekomsten av taksonet. For ti år siden ble 
tilstanden vurdert som rimelig god, men det er 
nå berettiget med en ny statusrapport. 
Vikna 
Tilstanden for toppstarr (Carex paniculata) 
bør undersøkes nærmere, b1.a. med hensyn til 
eventuelle inngrep i eller rundt voksestedet 
ved Elvsåstj~nna. PopulasjonsstØrrelse (antall 
og st~rrelse på tuer, områdets areal) bør 
dokumenteres. 
4.2 Videre arbeid med rødlistetakso- 
ner 
Lokal (kommunal) forvaltning av de nasjonale 
rødlistetaksonene må baseres på oppdatert 
kunnskap om dem. Grunnlagsmaterialet som 
presenteres i denne rapporten må suppleres og 
oppdateres etter hvert som nye data foreligger. 
Det skjer best ved at herbariet ved Viten- 
skapsmuseet (herb TRH) fungerer som en 
sentral' som på vegne av og på oppdrag fra 
kommunene og fylkesmannens miljøvernav- 
deling sØrger for utbedring av kunnskaps- 
status, lagring av data, oppdaterte oversikter 
over tilstand, nyfunn, virkninger av skjøtsel- 
tiltak m.m; Oppdateringene kan skje når ve- 
sentlig nytt materiale foreligger, eller med 
visse tidsintervall, f.eks. med fem års mellom- 
rom. Vitenskapsmuseets kontinuerlige arbeid 
med å dokumentere biologisk mangfold i 
Midt-Norge sikrer at kvaliteten på arbeidet 
med rØdlistetaksonene blir et faglig tilfreds- 
stillende grunnlag for forvaltning på lang sikt. 
Skj~tseltiltak bør planlegges og gjennom- 
føres i samarbeid med lokale krefter i kom- 
munene, likeledes eventuell oppsynsaktivi tet, 
om slikt skulle være ønskelig. 
Oppdatering og oppbygging av kunnskap om 
taksonene må skaffes ved inventering av hver 
enkelt lokalitet. Ett problem i denne sammen- 
heng er de mange lite presise lokalitetsan- 
givelsene som vil medføre at stØrre områder 
må befares. Solid kunnskap om voksesteder 
(habitater, vegetasjonstyper) er nødvendig for 
inventeringsarbeidet, foruten artskunnskap. 
Forekomst. Hvis det er lenge (mer enn fem 
år?) siden siste funn eller observasjon av 
taksonet på et sted, bør det etters~kes. Det 
samme gjelder dersom funnstedet er oppgitt 
som rik skog, særlig rik barskog, da sjansen 
for at skogen er avvirket er stor, eller dersom 
andre forhold taler for at lokaliteten er særlig 
utsatt for inngrep. 
PopulasjonstØrrelse. Kvantitative data kan 
omfatte a) avgrensning av arealet taksonet 
finnes på, b) anslag av mengde innenfor 
arealet, f.eks. ved telling av individer eller 
kloner, totalt eller innenfor et koordinatfestet 
rutenett. For enkelte arter og lokaliteter bor 
det opprettes fastruter for individtelling. 
Tidsstudier. På sikt må en prøve å få frem 
data som gir grunnlag for estimering av ut- 
vikling over tid (for vurdering av eventuell 
tilbakegang eller fremgang) mht. antall indi- 
vider, for fertilitet (blomstring, produksjon av 
frø eller sporer), produksjon og overlevelse av 
ungplanter osv. Det må lages opplegg for opp- 
følging (overvåking) som er tilpasset de enkelte 
taksonenes biologi og voksestedenes egenart. 
Disse faktorene må også danne grunnlaget for 
eventuelle tiltak for å bevare og helst fremme 
taksonene. Skjøtselstiltak må dokumenteres 
nøye: metode, når tiltak utføres i forhold til 
f.eks. frutktsetting og fr~modning m.m. Kom- 
munene tilrås å ta kontakt med botaniske 
fagmiljøer i regionen. For Nord-Trøndelag vil 
Vitenskapsmuseets Institutt for naturhistorie 
være en naturlig kontakt. 
4.3 Regionale ansvartaksoner 
I forbindelse med oppfølgingen av Bære- 
kraftmeldingen (St. meld. 58) og Lokal 
agenda 21 vil hver kommune måtte prøve å 
skaffe oversikt over det samlede biologiske 
mangfoldet innenfor sine grenser. Nasjonale 
rØdlistetaksoner utgjør en meget liten del av 
det biologiske mangfoldet, jf. det at rødliste- 
taksoner bare er registrert i 15 av av Nord- 
Trøndelags 24 kommuner, og flere av takso- 
nene har bare en eller få kjente lokaliteter. For 
de 15 kommunene med rødlistetaksoner og 
for alle de andre kommunene i Nord-Trønde- 
lag kan det være mange andre taksoner som 
det er like viktig å hegne om som de nasjonale 
rødlistetaksonene. En rekke taksoner har 
grenser i Midt-Norge, f.eks. har mange sørlige 
og kystbundne taksoner nordgrense ogleller 
geografiske utposter i Nord-Trøndelag. Ek- 
sempler er knollmjødurt i Levanger (Filipen- 
dula vulgaris, eneste kjente lokalitet nord for 
Stange), steinstorkenebb i Leksvik (Geranium 
columbinum, nordgrense), lakrismjelt i Inn- 
herred (Astragalus glycyphyllus, nordgrense) 
og andre som er svært sjeldne nord for Dovre. 
Andre taksoner kan være nasjonalt og regio- 
nalt ganske sjeldne, uten at de kvalifiserer til å 
bli inkludert i den nasjonale rødlisten; enkelte 
er særlig sårbare for endringer i kulturland- 
skapet; noen er særlig karakteristiske for 
lavlandsornrådene på Fosenkysten og rundt 
Trondheimsfjorden osv. I siste kategori finner 
en f.eks. tindved, vårmure og marianøkleblom 
(Hippophae rhamnoides, Potentilla neunzan- 
niana, Primula veris). For enkelte taksoner, 
som tindved, har Midt-Norge et nasjonalt for- 
valtningsansvar; hovedforekomstene til tindved 
ligger i regionen, og det er først og fremst her 
den spiller en rolle i vegetasjonsdynamikken i 
dag. En rød form av kantnøkkerose (Nym- 
phaea alba ssp. candida) som lenge har vært 
kjent fra Nærøy, kan ha flere voksesteder i 
Nord-Trøndelag (B. Sæther pers. medd.), men 
er ikke funnet viltvoksende forøvrig i Norge. 
I forbindelse med Lokal agenda 2 1 bør "regio- 
nale ansvartaksoner" dokumenteres på til- 
svarende måte som for rødlistetaksoner og 
kobles til kommunenes arealforvaltning. 
5 Lokaliteter 
Hjemlige taksoner og jordbruksarkeo- 
fytter 
Håndmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) 
Leksvik, Sollia, på beitet grasmark, sørvendt 
bakkeskråning (NR8072-73). E. Høgholen, 
1964 ( 0 )  
Lierne, Nordli, Eidet (VM3446). Y. Mejland, 
1942 ( 0 )  
Jemtlandstarr (Carex jemtlandica) 
Snåsa, S tormyra, rikmyrlekstremrikmyr VM 
071095. 450 m. A. Moen, 1997 (TRH). 
[Belegget er bestemt til cf. jemtlandica, 
dvs. at det kan reises tvil om identiteten.] 
Verdal, Kaldvassmyra, rikmyr PR276687. Ca 
140 m. K.I. Flatberg, 1993 (TRH) 
Toppstarr ( Carex paniculata) 
Vikna, Elvsåstjønna, SV-enden, rik sump/ 
myr PT1003. Ca. 10 m. E. Fremstad, 1988 
(TRH) 
Marisko (Cypripedium calceolus) 
Grong, ca. 1,5 km V for Berg [Nøyaktig 
lokalisering uviss, men kan være Berg i 
Sanddøldalen, UM955 1 .] J. Gjerstad, u.å. 
(TRH) 
Høylandet, Stranda, Aune, Kongsmo, Folder- 
eid (UM7998). K. Strompdal, 1951 (TRH) 
[Litt forvirrende etikettekst; funnstedet er 
trolig Aune (UM7998)l 
Høylandet/Nærøy, Takvika mellom Gryt- 
bogen og Aunfjellet (UN77-7800). N.A. 
Sørensen, 195 1 (TRH) 
Levanger, Levanger. Innplantet fra Bergsåsen 
i Snåsa av overkunduktør Graadahl c. 
1929 (TRH) 
Snåsa, Bergeaasen (UM73-7427-28). R.E. 
Fridtz, 1892 (0 )  
Snåsa, Bergsaasen. A.J. Høeg, 1900 (TRH) 
Snåsa, Bergsaasen. H. Skar, 1905 ( 0 )  
Snåsa, Bergsaasen. Kaalaas, 1909 (0) 
Snåsa, Bergsåsen. O.A. HØeg, 1942 (TRH) 
Snåsa, Bergsåsen. E. Fondal, 1942 (TRH) 
Snåsa, Bergsåsen. R. Nordhagen, 1948 ( 0 )  
Snåsa, Bergsåsen. E. Fondal, 1950 (TROM) 
Snåsa, Bergsåsen. M. Opland, 1950 (TRH) 
Snåsa, Bergsåsen. O. Gjærevoll, 1954 (TRH) 
Snåsa, Finnsås (UM6523), i mengder på noe 
fuktig skogbunn. E. Fondal, 1942 (TRH) 
Snåsa, Finsås. O.A. Høeg, 1942 (TRH) 
Snåsa, Finsås. Tallrik tett vest for NT. Små- 
bruksskole. O.A. Høeg, 1942 (TRH) 
Snåsa, Finsås. O. Gjærevoll, 1948 (TRH) 
Snåsa, Ollernesset. [Professor Schmidt-Niel- 
sen, pers. medd. til O.A. Høeg 1937, brev 
i TRH, belegg mangler. Ollernesset er 
trolig det samme som Ålneset (UM6222) 
som ligger ca. 2 km V Finnsåsmarka.] 
Snåsa, Skjækerfjellene. H. Larsen, 1955 (TRH) 
Steinkjer. Fra en have i Mølleveien. Planten 
er funnet og plantet om fra Lurudal i 
Snåsa. A. Tanem, 1940 (0 )  
Steinkjer, Kvam, Nodal (PS3719-20), fore- 
komsten er i kalkberg nord for gårdene 
Nodal og var på rundt 50 planter. K. 
Grøttum, 1956 (TRH) 
Steinkjer, Kvam: u. Vallemsåsen ved Snåsa- 
vatnet PS3717. E. Augdal, 1976 (0)  
Steinkjer, Kvam. [I brev fra B. Øksnes, 
Klingsundet, 1970, oppgis fire lokaliteter i 
Kvam: Nodalsmarka (PS37 19-20), Skogans 
utmark (PS3420), Vallemsmarka (PS35- 
3616-17), nord for Lystjønna (PS3623)l 
(TRH) 
Steinkjer, Ogndalen. R. Haukebø, 1953 (TRH) 
Steinkjer, Ogndal, Storgaulstadhøgda (UL59- 
6198-99) 0. Gjærevoll, 1961 (TRH) 
Steinkjer, Stod, Markstein (PS 3413). K. Grøt- 
tum, 1908. [Ifølge Gjærevoll 1951, belegg 
mangler.] 
Steinkjer, Stod, nær NTNUs biologiske stasjon 
ved Snåsavatnet (PS3414) S. Sivertsen 
pers. medd. [Belegg mangler.] 
Verdal, Bjølloberget V f. toppen PR321705. 
240 m. J. Moen & J. Holten, 1974 (TRH) 
Verdal, Bjøllobergets nordside PR324705. 
Under N-vendt kalkberg. 260 m. J. Moen 
& J. Holten, [l9741 (TRH) 
Verdal, Skreppåsen (PR3 1-3270). J. Aas, 1944 
(TRH) 
Verdal, Skrepåsen i Tromsdalen. L. Heimbeck, 
1945 [Ifølge Heimbeck 1945 og Gjære- 
voll 195 1, belegg mangler.] 
Verdal, Skreppåsen. O.A. Høeg, 1946 (TRH) 
Verdal, Tromsdalen, Skreppåsen. S. Bødtker, 
1946 (TRH) 
Verdal, Skreppåsberget. K. Stubbe, 197 1 
(TRH) 
-Rase av sauetelg (Dryopteris expansa var. 
willeana) 
Leksvik, Tinghaugen, SØ-skråning, høgstaude- 
skråning NR6562. 280 m. S. Sivertsen et 
al., 1975 (TRH) 
Snåsa, Finsås (UM6523). K. Bjørnå, 1948. 
Rev. J. Sarvela 1992 (0).  [Sarvela har 
konstatert at belegget er av en varietet av 
arten, men sier ikke spesifikt at det er var. 
willeana.] 
Snåsa, Finsåsskogen (UM6523). O. Gjære- 
voll, 1956. Confirm. J. Sarvela, 1992 (TRH) 
Verdal, Ferlande, Steinet gammelskog UL 
638 1. Ca 200 m. H. Holien, 1997 (TRH) 
Dvergsivaks (Eleocharis parvula) 
Namsos, Spillumstranda, geolitoral brakk- 
vannsdam PS2250. l m. J.N. Kristiansen, 
1986. Confirm. R. Elven 1993 (TRH) 
, Smalsate (Gentianella uliginosa) 
Stjørdal, Stjørdalshalsen, strandeng NR9538. 
J.N. Kristiansen 1986. [Ett lite individ. 
Det. R. Elven 1993 til cf. uliginosa, med 
tilfgyelsen: "may be amarella, not bal- 
tica"] 
Bråtestorkenebb (Geranium bohemicum) 
Mosvik, Kvernhussveet [?l, Langfjæran. John 
Langfjæran, 1940 (BG) 
Korsandemat (Lemna trisulca) 
Stjørdal, Hegra, Gråelva, tjørn v. Kvålsve 
[Kvålsvedjan] (PR03-044 1). J. Gjerstad, 
1950 (TRH) 
Verdal, Skredet. I vandsamlinger ret ned for 
Mo (PR2875). Braarud, 1925 (0)  
Verdal, Verdalutraset. Sump nordvest for 
Eklo (PR2974). M. Hjelle, 1936 (0)  
Verdal, Verdalutraset, (sump) tjern under Syd- 
mælene. M. Hjelle, 1937 (0)  
Verdal, Raset (PR27-2874-75). J. Holmboe, 
1938 (0)  
Verdal, vNærdals-skredet. P. Eidem, 1938 
(TRH) 
Verdal, Skredet, i dammen i vestlige del av 
området. O.A. Høeg, 1938 (TRH) 
Verdal, Verdalraset ovenfor Haga (PR2774). 
E. D[ahl], 1938 (0)  
Verdal, Verdalsøra, Kjæran - Storøra, i evje 
med rik vannvegetasjon PR2274-75. Under 
20 m. E. Fremstad, 1979 (TRH) 
Verdal, Verdalsøra, Kjæran, pølsesjø på S- 
siden av Verdalselva PR2274. Ca. 3 m. E. 
Fremstad, 1987 (TRH) 
Flueblomst (Ophrys insectifera) 
Nærøy, Kjeksvika PS0580. S. Tviberg, 1974 
(TRH) 
Nærøy, Abelvær, Kjeksvika PS0580. E. 
Fremstad & L. Nilsen, 1998 (TRH) 
Snåsa, Snaasa. A.W. Trethewy, 1929 (BG) 
Snåsa, Snåsa. A. Trethewy, 1939 (0)  
Snåsa, Snåsa. A. Seliås, 1943 (BG) 
Snåsa, Berg (UM7427). J.M. Norman, 1879 
(0)  
Snåsa, Bergsaasen i Snaasen (UM73-7527- 
28). J.E. Gunnerus, 1769 (TRH, Gunnerus- 
herbariet) 
Snåsa, Bergsåsen. P. Green, udatert (TRH) 
Snåsa, Bergeaasen. R.E. Fridtz, 1892 (0)  
Snåsa, Bergsaasen. H. Skar, 1905 (0) 
Snåsa, Bergsåsen. Hagen, 1908 (TRH) 
Snåsa, Toppen av Bergsaasen, 230 m. Kaa- 
laas, 1909 (0)  
Snåsa, Bergsåsen. L. Benum, 1909. Det. P. 
Benum (TROM) 
Snåsa, Bergåsen. Anon., 1916. Fra A. Notøs 
herbarium (TROM) 
Snåsa, Bergsåsen. R. Tambs Lyche, 1934 
(TRH, 2 belegg) 
Snåsa, Bergsåsen. E. Fondal, 1942 (TRH) 
Snåsa, Bergsåsen. Voks blandt dryas. E. Fon- 
dal, 1942 (TRH) 
Snåsa, Bergsåsen. Anon. [trolig O.A. Høeg], 
1942 (TROM) 
Snåsa, Bergsåsen, ved Heimsjøen (UM 
7428). O.A. Høeg, 1942 (TRH) 
* Snåsa, Bergsåsen. E. F[ondal], 1950 (TRH) 
Snåsa, Bergsåsen. M. Opland, 1950 (TRH, 2 
belegg) 
Snåsa, Bergsåsen. R. Tambs Lyche, 1953 
(TRH) 
Snåsa, straks sØr for Bomo (UM7728). 0 .  
Gjærevoll, 1950 (TRH) 
Snåsa, Finnsås (UM6523). O.A. Høeg, 1942 
(TRH) 
Snåsa, Finnsås, på en myr nær Sn.vatnet 
(UM6523). E. Fondal, 1942 (TRH) 
Snåsa, Finsåsskogen. O. Gjærevoll, 1948 
(TRH) 
Snåsa, Finsås. I. Jørstad, 1949 (0 )  
Snåsa, Hammerneset i Snåsavatnet, rik kalk- 
furuskog PS5723. Ca. 25 m. A. Håpnes, 
1985 (TRH). [Angivelse på M71 1 -kart] 
Snåsa, Hammerøya i Snåsavatnet, rik kalk- 
furuskog PS5522. Ca. 30 m. A. Håpnes, 
1985 (TRH). [Angivelse på M71 1-kart] 
Snåsa, Harøya i Snåsavatnet, rik kalkfuru- 
skog PS5723 (TRH). Ca. 25 m. [Angiv- 
else på M7 1 1 -kart] 
Steinkjer, Kvam, Ekkerberga, i kalkrnyr, liten 
forekomst (PS33 16). K. Grøttum, 1959 
(TRH) 
Steinkjer, Kvam, Nødalsmarka (PS37 1 g), I I 
samme området 4 forekomster av Cypri- 
pedium calceolus. K. Grøttum, 1960 (TRH) 
Steinkjer, i Vallemsbergene ved Snåsa- 
vannet. Ganske vidstrakt forekomst. På 
utpreget kalkberge, like i nærheten av 
Dryas octopetala, begge arter like ned til 
Snåsavatnet (PS35-37 16- 18). K. Grøttum, 
1959 (TRH) 
Bendeltj~nnaks (Potamogeton compressus) 
Steinkjer, Umsen (PS21-2309-11). M. Mjelde, 
1995 (0)  
Broddtjbnnaks (Potamogeton friesii) 
Nærøy, Nærø i Namdalen. Kinck herb., 1868. 
Det. G. Samuelsson 1934 (0)  
NærØy, Lonet ved Sandnes, brakkvann PS 
1294. Ca. 1 m. J. Holten, 1986 (TRH) 
Steinkjer, Østre Dyen (PS3 109). S.W. Johan- 
sen & M. Mjelde, 1995. Det. B. Rørslett 
(0). 
Blanktj~nnaks (Potamogeton lucens) 
Frosta, Liavannet. I. Jørstad, 1914 (litt. TRH) 
Frosta, Liavatnet, eutroft vatn, ca 2 m dypt 
NR8853. 42 m. B. Sæther, 1979 (TRH). 
[Det. til cf. lucens] 
Stjørdal, Liavatnet, eutroft vatn NR9742. 10 1 
m. B. Sæther, 1979 (TRH) 
Norsk timian (Thymus praecox ssp. arcticus) 
Frosta, Frosten. J. Lossius, 1896 (TRH) 
Frosta, Frosten. S. Foslie, 1 899 (TRH) 
Frosta. M. Hiortøy, 1900 (0 )  
Frosta, Breivik-Fånes (strandstrekningen i 
NR85-8755-57). I. Jørstad 1914 (litt. TRH) 
Frosta, Granheim (NR8452). T. Vogt, 1939 
(TRH) 
Frosta, Guldberget (NR8246). I. Jørstad, 
1914 (litt. TRH) 
Frosta, Haugfjæra (Hynne) (NR8147). K.J. 
Ulvik [uten år] (litt. TRH) 
Frosta, Holmberget (NR835 1). S. Foslie, 1899 
(TRH) 
Frosta, Holmberget. u.å. E. Jørstad; M. Jør- 
stad, 1901; I. Jørstad, 1906; I.J., 1913 (0). 
[Alle på samme ark.] 
Frosta, Holmberget. I. Jørstad, 1914 (0)  
Frosta, Holmberget. R. Tambs Lyche, 1923 
(TRH) 
Frosta, Holmberget. O.A. Høeg, 1943 (TRH) 
Frosta, ~olmber~et -småland (NR83-8451- 
52). I. Jørstad 1914 (litt. TRH) 
Frosta, Korsneset m. Kvitsandvika (NR89- 
9051-52). K.J. Ulvik, [uten år] (litt. TRH) 
Frosta, Lenvik (NR8352). I. Jørstad, 1914 
(litt. TRH) 
Frosta, Loksteinhaugen (NR8549). I. JØrstad, 
1914 (litt. TRH), O. Dahl & I. Jørstad, 
1915 ( 0 )  
Frosta, Tautra, Kviningen (NR8051). R. Tambs 
Lyche, 1922 (TRH) 
Frosta, Tautra. O.A. Høeg, 1932 (TRH) 
Frosta, Tautra. W.K. Støren, 1933 (TRH) 
Frosta, Tautra. J. Holmboe & J. Lid, 1938 
( 0 )  
Frosta, Tautra. P. Green, 1946 (TRH) 
Frosta, Tautra. O. Gjærevoll, 1961 (TRH) 
Frosta, Tautra N-Tautra (NR8051). T. Berg 
& J. Haug, 1994 (0 )  
Frosta, Tautra, Skaget NR78-7949. [Jf. Austr- 
heim 1991, Frernstad 19951 
Frosta, Vikaleiret, Hammeren, ved innkjør- 
selen til campingplassen (NR8549). T. 
Berg & -J. Haug, 1994 ( 0 )  
Inderøy, Høsholmen, strandberg PR 134809. 
3 m. E. Fremstad, 1993 (TRH) 
Levanger, Ytterøy, strandberg ved Vansvik- 
bukta-Vansvikøra NR043052. Eklo (1978) 
Levanger, Ytterøy, Hundetangen, strandberg 
NR099776. Eklo (1978) 
S tjørdal, Lånke, Langøra ved S tjØrdalselven 
(NR9437-38). 1 m. Høeg, 1932 (TRH) 
Stjørdal, Langøra. H.H. Vognild, 1953 (TRH) 
Stjørdal, Skatval, Røkke, V-eksp. berg ved 
stranda, NR8845. 1-8 m. A. Steinvik, 
1976 (TRH) 
Stjørdal, Skatval NR8745 [tre lokaliteter tett 
inntil hverandre] Bjørgen (1987) 
Verdal, Verdalsøra. G. Tøndel, 1948 (TRH) 
Dalfiol (Viola selkirkii) 
Leksvik, Vanvik pr. Trondhjem (NR60 
6147-48). S. Stokstad, 1920 (0 )  
Innførte taksoner med interessant for- 
historie i Norge 
Parykk-knoppurt (Centaurea phrygia ssp. 
phrygia) 
Verran, Nygård (NR9994). Meget frodig i 
adskillig utstrekning ornkr. 1 m høi. I. 
Jørstad, 1929 (0). [Bestemt til C. nigra, 
ombestemt av P. Wendelbo, 19561 
Verran, Tua, sydhelning ved riksveien (rike- 
lig i området over 1 km) (NR9792). A. 
Skogen og 0.1. Rønning, 1963 (TRH) 
Verran, Skjelstad, rik engbakke i sydskrå- 
ningen mot fjorden (NR9589). A. Skogen, 
1968 (TRH) 
Verran, Nygård på grasbakke NR992945. 
K.E. Fagernæs & R. Halvorsen, 1979 (0) 
Verran, Nygård, dels l~vskogeng/krattskog, 
dels på lysåpen eng med småkratt, dels 
tørre knauser og rabber, ca 120 m 
(NR9994). T. Berg, 198 1 (TRH) 
Verran, Nygård ca 2 km N f. Tua, tidligere 
dyrkamark, vegkant, 10 m, NR9994. T. 
Øyen, 1986 (TRH) 
Verran, ved vegen ovenfor Nautvika, på veg- 
skjæring, 20 m. NR995944. K.A. Lye, 
1987 (0)  
Bergflette-veronika (Veronica hederifolia 
ssp. hederifolia) 
Nærøy, Ottersøy. I. Jørstad, 1958 [?l (O). [I 
Nærøy har to steder navnet Ottersøy(a): 
ferjeleiet (PS0894) vis ?i vis Rørvik, og en 
gård (PS0882) V Steine kirke. Det er 
uvisst hvilken lokalitet Jørstad besøkte.] 
Grupper med apomiktisk småartdannelse 
Vollmarikåpe (Alchemilla subglobosa) 
Levanger, Staup hagebruksskole (PR1 270). 
P. Benum, 1930 (TROM) 
Levanger, Frol. Nedenfor Lillemarken. E. 
Dahl, 1938. Confirm. S. Ericsson, 1995 
(O). [Trolig ved Vårtun og nå i bebygd 
område, PR 1 1701 
Levanger, Skogn, Levangerneset. Ved en 
liten gård nedenfor Lillemarken (PR1 169). 
E. Dahl, 1938. Det. G. Samuelsson (O) 
Levanger, Skogn. Levangemeset v. Salaters 
pensjonat. J. Lid, 1938 (PR?). Det. G. 
Samuelsson, 1938 (0)  
Steinkjer, Egge, Sunnan. Vegrein (PS2808). 
P. Benum, 1930 (TROM) 
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